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Una información importante. 
L o s G o b i e r n o s d e E u r o p a e s t u d i a n l a 
p o s i b i l i d a d d e u n a u n i ó n d e f e n s i v a f í e n -
l e a l a s p r o p a g a n d a s d e i o s s o v i e t s . 
PiAíRIS.—Regían iníoirmos ver id i -
Icoe se eMatiniiina actuaJiinente por los 
l(jo!biieimos dle Euilqpa l a posibi l idad 
estabiteoelr una especie- de Enten-
,¿0 de ayuda mojtiuia contíra las p ro-
¡nagian<ias revoAucionairiíis rusas. 
La Enitente tiene -carác te r defen-
sivo y no bolsea ol meiólio de llegar 
la una goneirra cfcn Rusia. Es d w i r , 
do se conetiitaiye paira atacar, s-ino 
ipara defendierse coordinadamente 
conimai los .pediííiros soviéticos; 
Segiin esos misinos informes en 
la deliberaciones sostenifos pur ios 
nüniistiros de las naciones aliadas 
que s& haillian en Ginebra parece 
ser que ae1 ha conseguido vencer las 
difijouilitaidies que preiaentaba Alema-
n i a an cuanto a este punto. 
E l s e ñ o r Stireissemann ha piad-ido 
obseirvar que l a Entente en proyec. 
'to tiende a coniservair el orden so-
ciail en los Estiaidos cuirt ¡ipeos, ale-
j ando de ellos ed pel igro de l a rovo-
ilución rusa, y aldieinás debe estar 
convencido de que adihiiri endone 
AJcanamiia a esto Entente rio i n f r i n -
ge los convenios que tiene concer-
tadas con Rusia. 
•La n o t k i a de esta uniéTi e-uropca 
es l a nota -dlel d í a ¡en P a r í s . 
Camino de Santander. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i -
Una causa sensacional. 
£ 1 j o v e n q u e m a t ó a l m i n i s t r o 
h a s i d o c o n d e n a d o a p r i s i ó n p e r p e t u a . 
Todos tos testigos declararon a favor de! prccesado.-EI público 
muestra su satisfacción al ver que no ha stóo condonado a musrte.-
¿Será reducida ta pena? 
La política y los problemas naoionaíes. 
f i j a d a d e f f M t i v a m e n t e l a 
p a r a l a m a r c h a de l R e y 
Hemos pasado tres d í a s en Bar- | siimsmo de la ida ha desaparecido 
gos, la evocadora ciudad castellana, totaikncntc y decimos con el ingenic-
que tantos tesoros a r t í s t i cos guarda !ro espaflod, mentalmente: 
para el curioso viajero, y de spués de i —Dentro de poco s e r á un hecho 
admirarlos una vez más , nos hemos | que el tren nuevo entre en la capi-
decidido a dar un vistazo a las obras 
del ferrocarriil S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo, ouyo trazado, tan discutido en 
Santander, es para Burgos in tangi-
We. Queremos decir que mientras 
nosotros, con la mosca en la oreja, 
como vuilgarmente se dice, desde que 
los periódicos hicieron pública-s las 
manifestaciones que el ministro de 
Fomento hizo en la Allcaldía, cuan-
do vino a c o m p a ñ a n d o al presidente 
ded Consejo, tuvimos la sospecha de 
que ha de variarse el trazado de la 
línea, desde la divisoria hasta San-
tander, con grave perjuicio para es-
ta ciudad, los burgaleses, m á s opti-
mistas, sin duda por estar en ed ver-
dadero foco de la actividad, asegu-
ran que nada n i nadie modif icará el 
trazado del ferrocarr i l , que ha de 
llegar forzosamente hasta Ontaneda 
después de visi tar las encantadoras 
villas pasiegas, haber saltado sobre 
leí Pas y haberse hundido eji los vien-
tres duros de aquellas m o n t a ñ a s cu- ' 
yo silencio sólo, han turbado ahora 
las bocánas estrepitosas de los auto-
móviles. 
Es inútil querer hacer p a r t í c i p e s 
& los burgaleses de] optimismo de 
t a l de La M o n t a ñ a por la l ínea de 
Onf aneda. 
Y a ñ a d i m o s por nuestra cxdi is iva 
cuenta : 
—Pero no hay que desmayar n i 
dejar de estar en la brecha armados 
de todas anmas. E l enemigo acecha 
y hay que seguir, ojo despierto, to -
das sus maniobras. E . C U E V A S . 
C o l a b o r a c i ó n i n d u s t r i a l 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a . 
BERLIN.—T.-ris conveTOaciones sos-
tenidas en Ljevorku.sen entre indus-
triailes alH-annano1- e ¡ng-licses, cerra-
dais ayer, si-gniifiician un gran paso 
en' las re)a.cionici5 de amibos p a í s e s . 
-La proposiición, enciaininada a orear 
catrocbos lazos y una nuuitua cola-
b o r a c i ó n entre la agiricaultuira e in -
dustr ia , fué acogida cailurosaanente. 
iEn aumbos pa í s e s deibe recomen-
dar l e a las qrganizaciomce Industr ia-
les e(l eistnddo •uingent© de esta cue»-
Ante el Tribunal marcial. 
V A R S O V I A . — E l Joven emigrado 
ruiso Kowtí rda , que a se s inó a i m i . 
nietro plenipotenciario ruso en Po-
loniiai Wajkoff , ha sk i» juzgado 
por ei Tribunad mareiial. 
Desde p r imara hora l a sala de lü, 
utííenciia sc-haillaba repleta d© pú -
blico, cintre ol que la causa b d i í a 
d)cis(pieriado u n . cxtraordihiario into-
ré®. . • 
. L a v iuda de l a v í c t i m a , que s.-
ii-abía mcB!>rai(i> parte en la caiis:i, 
no fué -auitorizialo'la paira asistir a * 
misma y tampoco su abogado, pues 
cil Código podaoo ijrobibe l a i i ror -
venciétn c iv i l en los procesos i i K i r . 
ci-ailcs. 
Se p e r m i t i ó , en oaimbio, l a a:-i.s-
í e n c i a al dipícmiáitico que acompa-
ñaha . a Wl-íjkoff en el mooMcnto en 
que fué aisesinado. 
El ju ic io d u r ó oailorce lunras y la 
c-"iií nda fué dicM'J'a a l a una de 
la madrugadai. 
. Goanlnaircloioron vo in t i ún lestigo-s, 
entro 0 C B una benmaim del acusa-
do y c*l dirociíor tíial Uceo en que 
e s t u d i ó éste. 
E l procesado, contestando a pre-
guntaos del T r i l m n a l , diijo que a ia tó , 
poro que no se rocoi íoc ía úiMio al-
guno, pues" lo que hizo fué jus t i c ia 
contra loe orimenes del bo^ohevis-
mk). 
El dirciotor úr] Liceo doolaró que 
iel aicíuwilJo &ré rnornigo acé r r i r ao 
( M l>olclicvisino haistM, ol punto dJ 
que ai ent rar una scfmra, ly^lchcvis-
t a en cil Liceo fie ViiliTa, a q u é l dejó 
los estudios y pe m a r c h ó . 
Todos los kisiHgc-s han dteiarado 
a fáVíDB* del pracosado, presentáda-
dole como hombre timbajador y hon-
rado. 
O. s p u é s die los informes lie l a 
acuisación y de l a defensa, ' e l T r i -
buí) ai se r e t i r ó a dielitoaratr, d-lotiHin-
<$p sontencia de pris|ión penn"ifuá, 
•ndo reducirse a quin-cie a ñ o s . 
Conocida la senten-ciia el púb l i co 
toost.rÓ su saitisfacción ante el he-
cho de que el jovem acusado ví6 h u -
fcnerá sido condenado ia nuierte. 
Ahora faifa saber que • oictitud 
a d o p t a r á el Gobiemío dle R u s i á . 
La situación en Marruecos 
S Q 
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j t i ó n t nn iiuipartante. Tannbién el piensaimiienrto de i m a ex tens ión deil 
Hü comenzado la repatriación de los soldados 
de la quinta de 1924. 
basadas, naturailmente, en la supo-
sición, se les exponen, ellos contes-
tan señalando haeia el magnífico pa-
seo de Ha Isla, al que parte en cruz 
2a línea del nuevo ferrocarr i l , que 
!R<?ne camino de la M o n t a ñ a . 
En efecto, por allí, cerca del con-
vento de Las Huelgas, sobre la ca-
j-retera de ValladoJid y la v ía dai 
"fte, hay cientos de obreros «pei-
nando» el colosal t e r r a p l é n , por en-
«nia del cual ha de i r ol camino de 
hierro. La obra se extiende m á s al lá , 
casta perderse de vista, con sus 
Puentes sobre el Ar l anzón , y conti-
Biia por Sotopaiacios camino de V i 
llarcayo y de Oña . j Q u é decir ante 
fuc i la actividad innegable y aquel 
«Ptimismo contagioso 1 
¿.—-Convénzase ú s t ed , hombre—nos 
em. un s impát ico ingeniero espa-
J10'—•; convénzase de que los mon-
^Seses no e s t án en lo cierto y de 
^e no t a r d a r á mucho tiempo en co-
^enzar la gran obra por Ontaneda, 
0nde están los m á s prestigiosos i n -
Sler03 de ']a C o m p a ñ í a , esperando 
rdenes y continuando los estudios 
han hecho ya en cinco proyec-
monuinentales que han sido eJe-
^ * al Consejo Superior Ferrovia-
0 para que és te pueda elegir el 
mejor. 
^_pe modo que?... 
6l~t • ant'es de ^ de año c o r r e r á 
<le s n- k*®*'3, Cabezón por la parte 
i . ona y h a b r á n empezado los t r a -
pJ08 por la parte de Ontaneda... 
6€guro estoy de eso como que 
a ef 
Acanto 
procedimiíento de a r b i í r ajéis para 
resolver coiiflioios de "negoedos en-
tre subditos de ambcB p a í s e s , obtu-
vo una exceiente acogida. 
Para el m-ejoraimiein.to de lias re-
laciori-eis oui.'iturailes y económicas , 
coniso'dérase opuveniiente un jnter-
caimi^io de profesorcis y alumnus de 
'Escuiélas Suipciricires er /re todos los 
paíises. 
ExiRite ej piroposiito de repetir re-
•giulanmenite estas conversaciones en-
t r e los ellieunen'tos diirí"ct:'V'.!S econó-
Imiicos de airees pauses. Las p ró -
ximas negoci-acioUets en Ber l ín en-tfr© l a L i g a iifíid'ti.'Sfá^all í i i emaua y 
Federation ot ' Bnlik-Th industries, 
c o n s t i t u i r á n al pHi^i>ipo de una ins-
t i t uc ión penmanjente de esa niatura-
leza. 
Ua cosecha. 
VTLDAi SANJIJRXO, 16.—En fM 
cabi-la de Beni Urr.iagueil se e s t á ne-
colociando la actual cosecha, y nn-
m&tci&^á moras acuden a comprar 
a V i l l a Snnj.urjo, donde na consti-
tu ido u n éxito La imp-lanrtación de 
la Gaisa de Socarro civiil, en la que 
a di-ario se curan considerail-e nú -
mero ' de mujeres inidígenias. 
(Los ofl^iafiic» initer vento res f-ran-
ceses fueron agasa-jadif^imos en Tar-
•gnî Wt por jiuíeisV'a afiiciiaíldad, rs-
^giresando nray satisfechos a la zo-
n a francesa. 
EH genenal Dol ía c o n t i n ú a mejo-
ran-dio, proponiiéndcrae mainchar el 
s á b a d o a Kertaana. 
Un /presente a So l imán e! «latabi. 
^TETUA'N.---La banca de Beni 
UipnlagÜTnj cjue ma-nidia ©3 coman-
Idíajite Lóipoz Bravo, ha enviado a 
Axd.'írv, crjno tí&güié paira el oa íd 
Sdüiimán el Jaitabi, una hermosa 
amito, cogida en el cuantioso bot ín 
do Has ú¡i('/:.mals opie-raciones s<:|bre 
Tazarut . A l presen.te . a c o m p a ñ a un 
aairiñoso docu.inonto de s a l u t a c i ó n , 
le-xipret'jánddlie lo jatisfeohos que es-
t á n rie server a E s p a ñ a y de sus 
triunfois en Yebala. 
E l comiearí-o superior 'firá a jAfrica. 
ill-XP.A-íjHl.:, ]'>.—:E1 p r ó x i m o d ía 
26 lliegiairá a Amciia el cmnisun io su-
per.ifM-, para ina-usíurar las obras da 
l a t ra íd ia de aguas. 
Con motivo de este viaje se ha-
cen grandes prriparaitivo-s. 
Linea de lauíomóvMes a Tazarut. 
L A B A C H E , 16.—'Las Em/presas 
particuilarejs de a u t o m ó v l e s han es-
taiMiecido u n servicio doade l a pla-
ga a Tazaniut, lo que prueba la 
traniquilTidad exiiatiente en el t e r r i -
torio úMaonamiente oouipado. 
A presenciar las operaciones. 
L A R A O H E , 16.—El general Souza 
y su Estado Álayor se trasiadaron a»l 
vivac de Beni-Aros para unirse con 
el general Berenguer y presenciar 
las operaciones que se han de reali-
zar en aquella zona. 
Licénciamiento de soldados. 
L A R A O H E , 16.—Ha comenzado el 
l i cénc iamiento de los soldados perte-
needentes a la quinta de 1924. 
En el vapor correo de esta tarde 
embarcaron para ]a Penínsufla los 
primeros repatriado s. 
E l cadáver de un oficial do Regulares 
M A L A G A , 16.—En un furgón ado-
sado al correo de Madr id ha sa'ido 
para la corte e] c a d á v e r de don J o s é 
Valera, oficial de de Regullares muer-
to a causa del paludismo. 
No «e le olvide a usted, al te-
íeíonearnos, que el número de 
nuestro aparato e» el 15-55. 
Raoordándolo ahorrará u«t»ri 
tiempo. 
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pra efl paseo del Espolón es un 
día u " COn k x ^ s estas bellas mu-
T^8/1Ue le adornan, 
^ h t eist<í rcceI0 llevamos 
Ce ro ^dos los m o n t a ñ e s e s nos ha-
la S?nro'r "n poco, denegando con 
^ ^ ^ z a . . El ingeniero espaPol sigim 
la c8Us tve(''e y al fin, contagiados de 
tica00 'a r''l'ena de aq«el la s impá-
feá E"n una vaci,la,c^n n l 
^aí ' ' U r!S0!rilV!1 O"'4 todo ^e an 
. a segim se hab í a dicho, nos va-
vs c?nvenciendo. 
detc"lmos ya parn Santander y no-. 
Dimt^03 en Sotopai'acios. en e1. 
la n o . Pri (,ue la ca ía de la vía corta 
9a laí***^ fíeiieral1- Y viendo aque-
W n v^ , t^nta amarilla, que va en 
vár^ lec'|,a sobre la inmensidad del 
VilL.,0, paralela a la carretera do *Pcayo 
Al 11 
y de los palos del t r l ¿ -
ennvonremos máp. 
e8a1, a Santander nuestro pe-
I 
wmmm 
Regresa Martínez Anido. . 
M A D R I D , 16.—De Lais Hurdes ha 
regresado el min tó t ro de la CtopeT-
n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z A " i do. 
A Toledo. 
Esta maftaam m a r c h ó a Toledo ¿l 
min is t ro de Hacienda para asistir 
a Idis fíestais dial Corpus. 
Ampliando una noticia. 
Ayer, a medioía'ía, cuando el m i . 
msiro de Ma/rina r e g r e s ó a su des-
pache oficial, d e s p u é s de haber es-
tado, en Palacio, r ec ib ió a una. n ú 
mcrosa C'nmiisión, formaioa por re-
presentaciomes de ,1a F e d e r a c i ó n 
Pesqueros de E s p a ñ a , Asociacion-.s 
d i ArmadOTCS de buques de p©sca 
de Huelva, Cádiz, Máilaga, Alme-
rí-a., Barcelona, Pasajes; Un ión do 
Armadores die las pin-vine i a ¡s vas-
congadas, Asociación de Armado-
res dle Gijóm, C o r u ñ a , Fe-nral y Pon-
tevedra; Gompaifiía bacalfjdiera, de 
San S e b a s t i á n ; A^ctoiación die Fa . 
bricanllies posqueros de Vigo , Liga 
Mantuna de Bouza-s, Pesoader í í i s 
gallegas de Sevilla, L a Necesaria 
tíie Vigo, Fedeiración de Arm-adores 
de I s la Cr is t ina y Ayamonte y Pro-
greso Pesquiero de Cangas, acompa-
ñ a d o s d-ol mairqoiés de Villaipesadi-
11a 
La Ootmisión expuso al m i n i s t r o 
la nocesiídlad de que se derogue, por 
lo que a l a iinduisrt)ria pesquera se 
refiene, l a d i spos ic ión en l a que 
establece la ob l igac ión de consu-
mí]' ol cairbón nacionm!, pues éste , 
n: por su oalida,d ni por su precio, 
permite su consumió a la in bistria 
ipcsquémi, cfreándoila u n a s i tuación, 
de subsistir la medida, que le ha.rá 
imiJosible en v ida ,y diesanrollo. 
Le hablaron d e s p u é s de l a ne^e-
eádad de q.ue alolopte por el Go-
bierno a lguna medildla p a r a evitar 
que los Ayuntaimiontos establezcan 
arbi tr ios (sobre la pesca, pues se 
e s t á dando el caso de que en m u -
oliais pobl-acibnies se h a establecido 
tuíria es(pecie de A-duiana in te r io r que 
no só lo m o t i v a el enc.airec¡miento de 
pescaido p a r a el púb l i co , sino que 
crea dificultades m u y graves para 
ed tílasarrroíllo de l a indus t r ia . 
L á Goanisión h a b l ó t a m b i é n a l 
s e ñ o r Ccirnejo de los graves tras-
tornos y perjuicios que o r i g i n a a l a 
dndus t r áá pesquetra La a p l i c a c i ó n de 
l a l ey ded Desioanso dominica l , pues 
se obliga, a d e m á s , a líos propieta-
r ios dle buques, ü piaiisfacer jn r -
n a l dtel d í a de descanso, cosa que 
no sucede en n inguna indus t r i a . 
El s eño r Cornejo pseuchó atenta* 
inentc las ailegaldones de los CMtni-
stioniados, y ofreció estudiarlas y 
dar cuenta de ellas a l Gobierno. 
El viaje del Rey. 
Definit ivamente se ha fijado la fe-
<-ha del 22 para oue el Rey empren-
da su anunciado viaje a Inglaterra . 
Los naranjeros. 
En los locales del Consejo de la 
Economía Nacional se r e u n i ó el Co-
m i t é naranjero para estudiar e] an-
te(proycicto de abastecimiento corpo-
rat ivo de los mercados regionales. 
Se aco rdó celebrar en M a d r i d un 
Congreso en eil p r ó x i m o mes de 
enero. 
A Zaragoza, 
Ha marchado a Zaragoza, con ob-
jeto de inspeccionar algunas fábr i -
cas, el vicepreyidente del Consejo de 
la E c o n o m í a Nacional, s e ñ o r Cas-
tedo: • 
Un almuerzo. 
En el restaurant Tournjer se oele^ 
b r ó el aJlmuerzo con que la Mis ión 
mi l i t a r portuguesa obsequiaba a sus 
c o m p a ñ e r o s los oficiales e s p a ñ o l e s 
que t a m b i é n han tomado parte en el 
Concurso hípico . 
P r e s i d i ó éü infante don Fernando 
y asistieron el general' Pr imo de R i -
vera, el embajador de Portugal y 
otras personalidades. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
U n a n o t a o f i c i o s a 
a c e r c a d e l c o n f i k í o 
d e l o s o b r e r o s t e x 
t i l e s 
'Dice tal gobernacfor. 
BARiQEiLON/A, 16.—-En e i Gobkr-
no civill han facilHtado una nota oñ-
ciosa, en la que se dice quie h-v-, 
ej itrap d ía de fiesta, bja! habido u n 
coimpás de espera en el! con'lie o 
textiil. 
Añ-adie que - m a ñ a n a h a b r á un 
caanbio de inuproteLomes, del que t a l 
vez saiiga un arreglo, aiunque sea 
proviisionaJl, pa ra que luego una 
Comis ión m i x t a die obreros y patro-
nos redacte las bases definitivas que 
satilsfagan todas iais asipi.racioni:-!:-. 
Una «paliza)) a los belgas. 
Se j u g ó esta tarde el p.artido He 
fú-tlboll entre unía seOeccidn catalana 
y o t ra de Brusedas. 
V-en-cieron los catalanes por nue-vo 
a oero. 
iEí:te TOsuiltado da idea del domi-
nio apfliasitanite que los catalanes 
mantuvieron durante todo el par-
tido. 
Por l a noohe. Ja FecRraciAn Ca-
ta lana obsequ ió con u n banqu-ete a 
los jiugiadores belgas. 
Gratitud de unos asamblcislas. 
Esta noolue ste ha oelebnado otro 
banquete, con eil cual los congre-
siBtas de las Dirputaciones obsequia-
b a n a l a Dipoi tación de Barcddna 
como exp re s ión de su g r a t i t u d por 
las aitenciones de que les h a hecho 
objeto diidha Goiparacaón . 
lABistileron m á s de cien comen-
Por verwier opio. 
H a sido deteni-da una mujer 11a-
anada M a r i n a González, a lia que 
se oouparon dos paquetes contenien-
do oadia uno de ellcs u n k i lo de 
opio. 
L a Mainina fué puesta a disposi-
c ión del Juzgado. 
Detuvo a una señorita. 
L o s f a l s o s p o l i c í a s . 
BAiBCELONA, 16.—Ocupó hoy el 
banqui l lo J o a q u í n Onuzot González, 
que con otros dos sujetos, y bac ién-
dose pasair por jefe die Pol ic ía , de-
t u v o a una s e ñ o r i t a extranjera que 
se n e g ó a entregainle- cinco m i l pe-
setas que le p id ió , bafo amenaza de 
o-tin'unciair a su novio como autor 
de u n asesinato caso de no entre-
gairle dlicho dinero. L a seribrita en 
c u e s t i ó n fué l levada a la De-lega-
t i ó r . por u n amigo del procesado y 
d-cvuelt" d e s p u é s ¡a su domi-ci-láo. 
S e g ú n el ftscaíl, el procesáí ío hs 
resftwonsable de u n delito de usurpa-
joión d|e funciones y de otro de ten-
t a t i v a d é estaifa, y pide p^ ra él ta 
peina de u n a ñ o , ocho meses y véifí-
t i ú n díais de p r i s i ó n correccinn.il 
po r el p r imer deli to, . y l a inulií n de 
1.500 pesetas pjDír el segulido. 
La vuelta a España autora ó vil. 
L o s s e ñ o r e s B o r r á s y D e l g a d o 
D E L A P R O C E S I O N DEL. C 0 R P Ü S . — S o l e m n e momento do alzar en l altar lévpiit'atlo oíi Becedo.—Las 
I autcriílr.'Jos civiles y milü/v/c-s qws piosidieron la proc:--•>-••». (Fo-toa A L E J A N D R O . ) 
En la tiairde-die ay-er l legaron a 
San/tander los diintinguidos perio-
distas don Leí>niciio Delgado Ba r r e , 
ibo y don T o m á n Bordas que, como 
es sabido, reaJizan liai vuelta a Es-
p a ñ a en antoimóvil a expensas y e ü 
re|;:;refl3nta,-c.iión dle nuestro querido 
eoí©giaj el iinipontante pe<riódico «La 
Ní-cióii», de Madlrid. 
J.:i ex-gípirsión dio ios s e ñ o r e s D e l . 
gado Batroetb y Ronrás , comenzada 
el 1G de abr i l , tiene deisde luego i n -
íi'm'" iiíicii'ii-i-l, por rnan 'o que las 
impirnOnpí ' ; que rerih'cn cu sus vi-
sitas y que t r a d u c á n en a-lmi-rables 
| lartí-oulos e initenetsantcs infor-ni;u 
j ciones, or ientan -all Go-hiemo n s-
' pedio dle l a s i tuacióm de much is co-
I sas que memecen una radical t ra i i s -
í o r m a ' c i ó n o u n oomveniente mejo-
ramiento . 
Lqs represíeintantes de «La N i -
cióm) vrisit£tnán hoy a las au to r ida . 
¡ des y «i otras personalidiades y ma-
, ñ a ñ a saHáirárí pa ra Asturin?. 
j Bien venidbs sean tan entra ña-
; bies migos y dist inguidos compa. 
tóélroS a los que d i é r a m o s que l io . 
•Vien una £|narfísfima impíe/-,>ón de 
su corta; esitanicia en l a Montaflft. 
ARO VIX.— PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 
aíiriiiiiMlíntfiMMW 
L a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s . 
F u é c e l e b r a d a a y e r 
c o n g r a n s o l e m n i -
d a d . 
«liPeis dícis h'ay cu i l apo, . .» 
Y se c u m p l i ó éxactaarieii-te el sig-
jiilic.Hdo ida l a euanteta o i á s k a . L u -
c i ó un sg] .eeipiléíiidido, se engalana-
«•uTi-.las dasais con dolgadairas, ?..e 
w h í la gente a. la calle, lüc tórón 
los . ^ r cos surtos eji eJ pucn-lo eJ te-
l ég ra fo d-é banflr las, v i . - i i f ion úe 
g.aia las t,PG(pas y l.n ciudad presen-
'ú éJ aspecti) die î as graiijiea sú lem-
L a j:iic-f.;^::ún sa l ió d.(> ¡ i Caledral 
la tais diez y inedia de la u i a ñ a u a , 
.recertriendo las caillcs xl.el p á e i i í e , 
Ribera, •.-Vlaiiazanas. Pi y ^lárgáif , 
San Frauc i íVo . LJiamcu. pla^p d t i 
•PrírSPipe, ¡Májptiipé?, p&aoo de I V i t -
'da, Ribera, y Puente. 
'Sijf colocatron aJtaiíes en loa sitios 
Üe doiSiuirnbre. 
Cj.dm'eron la caR-roiva ios i topas 
de la girá-mfción, A-eá-tíuas de gala. 
KÍ iSaaa^íáiino Sar.ramenuv ei-a l í e : 
•vado })or el iliiSitrísiino pii-clado, 
ba jo |.al.iii. a e n m i n ñ a d l i de varios 
C «nrSldías, iH^anían-diáides, c íéro y re-
ipr^entacioires inü i t a r . i s y civi-lfes. 
1.a Cn-uz Ro^a dio ^uairdhi á" ho-
fraib&i' feiS albures, en í&k ffúé so 
•entiinaion tos respoiiiso© dé rubr ica 
y ^ tocó k i Mareba Real. 
L a plaza de Pi y M-argalI se en. 
ronilraba l a d m n a , i con atributos de! 
•JCjércilo. 
El i l a pmcesi ión, que fué pre^en-
ciaida por un ípútflitcó nunuv.vsrd-
ano-,'ifcinnó u n .piquete diel regjíiiXen-
ito de Véilewcia-y eJ baiaülón i n f a ñ -
il i 1 «Auxi l iuni» . 
A l pátío de.1 S a n í í s h i i o sé arroja-
r o n i m i l t i t i u i cíe can'aistiila.s de fll-
Ert1"1 l a presii lencia ofiria,l t a r i n á -
l ian el gobernador c iv i l , general 
Sali^iiet , comaaidiaiíite de Mar ina , 
leonmel (fe] rt '^inni-nto de VaJenciá, 
ipj(-s¡(J.eiitc de la Audiencia, a'.e ilde 
íy pj' sii-Jieaile. íiiUmíuo de la i . »pu la . 
<-Í(U).L 
Kl oxcftlentísimo « e ñ e r obi--p i de 
|a diócesis , al relmurse la p r o e ^ é ü , 
«dió deexte el pinenite de Vargas l a . 
iboulJiiición al pu^lwo con el S a n i í s i -
jho. 
El niomento reispltó 'l0 o tan emo-
icióiij ba tiendi) ninrcJiá ^ fú-'a las 
b n á ' í f e de nnisiea. 
m d'-síile ¿to las ' fmrv.as ê bizo 
anle un púb l i co enorme, presen-
"ciá.ndole bus auiten idados en la O r V -
iqn |nív tkd pa.se*> de Pe-rci'J.a y Mac--
colino S. de Sautuola. 
Situación (fe los Uutiues cU 
esta matrícula . 
«Caro l ina R. de Pérez» , en Porto 
Linpedocle ' ( I t a l i a ) . 
«Emili i S. db Péivz;». en íb ;"ni I lo . 
((AJfÓ'líSó "Pérez...--.'ii viaje de R o l . 
tmliann a Livorno. 
•iMa.u'íla.lena R. ( ¡a iv ía» , en Spez-
zla. 
« F r a n c i s c o Gairoía)), en .viaje de 
iGájrdátí a Sevilla. 
« P e ñ a L a b r a » , en Middlesbroug. 
« P e ñ a Rocícls», en Sevilla. 
«Esdies», eii v^aje de Sevilla a 
Rotterdam. 
«.Toeé», en, Gante. 
«Can tab r i a» , en viaje de í l u e l v a 
u Rauién. 
LO QUE PASA EN LA VIDA 
U N H O M B R E B I E N E D U C A D O 
M i amigo es un hombre miope, dis- • una cor re í t a y sufrió un vioiiento en-
I r a ído , mal físonoimista y escritor, contronazo con un individuo. 
Todo ello supone varias enemistades j . —Usted dispense,, 'iba d i s t r a ído— 
y una fama de persona desdeñosa , se excusó és te . 
F. Llerandi Barcia 
fíSPEC/ALISTA ENFERMEDADES 
DEL APARATO DIGESTIVO. RA-
YOS X , MEDICINA GENERAL 
Consul ta de S a 1 y de 4 a 6 . - C a l l s del Peso , 8. 
At'isos, teléfonos 18-03 W 3 2-51. 
Dr. Vázquez Andíande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especialU 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francüco , a i . — Teléfono 33-31. 
Dlfitormla.—ClFuglA Qene&i 
Especialista en partos, enjenvedadto 
de la.mujer y cía» urinarias. 
Oonsulia ds ¡0 a 1 y de 5 a @. 
Amó» d« Escalante, so.-Teléf. 27-74 
U n a n i v e r s a r i o . 
L o s m é d i c o s d e l c u r -
s o d e 1 9 0 7 . 
MADRblb Kí.—Se eonve^a a to-
dos tos m é d i c a s que te rminaron r-us 
estudios éi) Eil ¡iñi) 1907 cu la U n i -
versidad de >d-ad.,;d. paila que c m -
cir iTan a esta oaipiikj e>j «lia 15» dea 
'coirrienile, con übj-.io die celebrar el 
XX anivci saü i . i de su lieenoia'lura. 
-en u n i ó n de iodos log eund i i e ípn-
ios. 
l i f seivié de actos que se celebra-
r á con e&tíe tnót-ivo d'aró comienzo 
•coiJ una. comida en e! re.-tnu.rant La 
Huienta, donde BSÍ p o d r á n iccoger las 
Éarr|ailas, de diisz a once dé ía ma-
ñ a m r dej citado día . 
Se n^ega a los inler&íiíidos que, a 
i-Jcr posi(bl:e. a iumcien su asistencia 
d i r i g i é n d o l e por escrito ai doctor 
Gon íMoz d j lianales, Av-inogM>. S). 
. La GourfL.iún: Dr- iores Garc ía A n -
«dradej-- fS&wtte. Pelá'ez, Laíoiui , Lq-
pez Fontana, ( l a r r i a T i i v i i m . Giir-
c í a -dtíís EMesr*". Viibán,'??, Wlcz y 
Gonizález de Canal-es. 
E n l a p l a z a de t o r o s 
L a b e c e r r a d a d e l a 
C i u z R o j a . 
Ayor latí dio so ce iebró la anun-
ciada bec: .nnada b e n é b r a . 
Li bicbon-. ije..; PA-ez ' r aben ¡ - \ ' ' ; 
l idiados en pu 'ui/jr nigar fm-ron: 
uno aiisii¡u;la:nieii(e. buey, difícil y 
con pod!:ir, > el o t r» bravo, siuiví 
y blaiuio conu- :a. n i á n t e c a . 
Pépifl \l;ü.:'i.>. lodo voluntad, in-
U--vAü .ban.dci 111 ••ar al p i i n e m . sin 
conseguirlo a eu sat,;.sfacci('in. t i n e!-
otiro, en el bravo, Agüeiro demostiró 
una vez m á s que sabe y puede Co-
deiar.-e con • Id-, bandejilloros d.e 
t ron ío . 
En d naar».:o Pcipe anduvo un po-
co ind . ciso (lon la n n t ó a , porque 
en «ios priinnros pastn se llevó un 
acibuoli.ún ba;-lan!e sorio.. Lo de.5-
pacÍTó mojor- que el buqyeciito mo-
';ecí.a. [ . 
V.w al bravo, la fa.ena í u ó repo-
sada, o ii:;.;í!-.-va. a base de nata-
E#et3 y ayudados. Lo m a í ó g i K i j » a -
Bsemlio y gcsfíÓ la oieja. 
Anii-s Tdi r ien te i y Oscao- Rodr í -
gir z n'!••••-• ron en s.or>o : o 11 ieférc 11 
re í r . V c. •:ró-i-;-:ó -ra j o / i t i e el pú -
blico r ; oraba, quiere d.-cir que .0! 
éxi to fue Pftj OíítdPt 
Füáriez br óra:(la, m á s eni;- nado y 
m á s te ; . ' id <-;nla .die,. avudi'. eii a 
l id ia con t'baitdbi d • r.i'Jiao, y ba'a-
déríUiOÓ va::rnb.'m-:M¡.'..' aü novillo 
Vi 
nuin-so. . 
iLa enlrada no tan gH^iide como 
la Cruz R t v a ui'-i- 'ein. La;, juieilj-
d.Mitas niá"-'. gúa-pas que •nunca: 
V uadla m á s . ci mo no .'•«•a .el gu-
pl'ic.ai al l-í-tKCr <pie. pardone- e.¡ és-
t i o te le i r ráeco d; cbt-á ¡ e s ñ a . 
X. 
S e c c i ó n m a r i í í m a . 
Un telegrama. 
iúi 'la Comandanciiii de Mar ina , 
"como bemeo nia.nil\ 'stailii , sie lia re-
fciibido u n b'.k'graina del c a p i t á n ge-
ncirail..del A.po:.sl-:¡ij¡ero de l-'errol. p 
«el que maniñe is ta que se ba cunce-
,tíido.(.por el Min is te r io de Mar ina a 
Oa E m b a j a í l i de F r a n c i a el can-res. 
f<u)ijáiicntc pdnmi&o pa ra que pueda 
ívcdaJT sobre lej ler r i tor io . e s p a ñ o l el 
(tiiidire.avión anfibio aF. A. B.-17», 
'11 i pu j ido por el p i lo to c a p i i á n León 
Uba.ldi, picíoanpañado del c a p i t á n 
•Barqcler, s in a r m a m e r i í o , en e.l re-
tomrídb Patris-Lisboa^Madrid, s i -
g u í cando l a ooisita del A t l á n t i c o y 
fac iendo escalas en Santandei , ("ii-
j ó n ^ Vigo. 
En la, Comandlainicia de Mar ina 
!no se tueoié i l ' i t icia. áo Ja. fecha en 
tque | i imara . rá en .osle puoirio eJ l i id ro 
ifraucós. r. ' . . . - n . * 
E l ((Cristóbal Colon». 
El* sábaido so espora Ja. llegada a 
t^tíiastíioi p.ueritia deil 'traisait.láj^íiU'o 
«Orifetóbal Calón», procedcnl-e ido 
OUIbao. 
Scjl l^gja 3i l a máiT con .runiho íí Tos 
Ipuerto* klle Ka^átíal y Voracruz el 
¿ í a 19. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Sánchez Mejia, dramaturgo. 
D/üce eJ «A R C»: 
L a canreia l i l n a l - i a d-,- Ignacio 
Saii'cbez Mejia Sg i iúció i.-n e! Alo-
neo (3fi X'albi.do.lid, con l-..i. lecluia de 
nina iiair.ración ui>,ve.lt>:.-.a, que ¡oí-
b l i có luego «Ll N^r ie .de Ca^ii l la»^ 
Apaui : inaron:c i ! m-ÓJito don Eran -
eh.co de Cofs-r. y don Fed-M-ico San-
Laubler. Aquel éxilo, l i m i í a d o a \v.\ 
Cíincubi de inbdectuabs, tuvo en 
«seguida una r ^ o n a n v i 1  di latada, 
que h a b í a de halagar al bonibie 
avoziado a - Jos éxitífs nnillituiaina.-
rüeis y de.lira.n(j'í;iP" • «Jifí.-las •plaza.,? de 
toiro®. • •' • tí^ft • • 
I/o cierto es que el v i rus pr ndió 
en las aficioues de Sáindiez Mejíu. 
Y hé .n ' ' l e abura convi^rtlclo ini Ji a. 
niaiu.rgo. Don Lduarg'o Váñe/, pien-
sa (larecc'írlr- la a i b r n a l i v a en l iara, 
a |ü inebdos .de la p r ó x i m a lempo-
rad 1.. La obra,: que a ú n no tiene 
títuilo, ets eemkokli de ThuiUio i i 
aunque n o , e n su H-talklaa'. Ignac 'o 
estud.ia, con toques de gracia y 
.aini.nies driimátiiicos, la vida do los 
tarefrois. «No es—lüiicen . los que l a 
•conoaun—la obra, de un novel i n -
expeinto, y i.endrá segura mente un 
éx i to g r a n d e . » 
U n a s e s i ó n . 
L a n a v e g a c i ó n p o r 
e l D a n u b i o . 
PRAGA.—Se ha abierto en Praga 
la 18 ses ión píen aria de la Comi-
sión Internacional!' del Danubio/ E l 
orden d.;:l d í a cónUeno ' nvunerosos 
a5111 utos y prebik imaí- . r ie »grand; •'-
.nía impei u u e é a refoirnies a 'a 11a-
w g . n v ó n sobre el Danubio y á las 
cíbras p a r a , su mejoraimienilo. So 
í ra tu i rá taimibién de l a tranñifeavncia 
do la sedo de la Comir^ión desde 
Bratisliava a Viiena. 
L a Coni is ión In iernac ional del l>a-
naibio se r e ú n e en Praga por i n v i -
ilaeion del Gobierno de Ja RepúbJic-!. 
.•i>i vo^-.lovacn. 
que no merece ciertamente. 
Yo, que t a m b i é n soy escritor, mal 
fisonomista, d i s t r a í do y miope, l's 
comprendo y le compadezco. Los 'leu. 
tes dan aj rostro un aspecto de in -
genua e inofensiva p e d a n t e r í a ; ol 
no saber a qué nombre o a q u é per-
sona corresponden las facies ajenas 
da lugar a que nos supongan anal 
educados o rencorosos. Y el que nos 
atraiga más el r i tmo inter ior do 
iniestr,. pensamiento los espeetácuilos 
nacientes de nuestra f an ta s í a—donde 
se. preparan Jas futuras novelas o las 
venideras c rón icas—qne las cosas o 
las gentes extenias se atribuye a aa-
tivez sin motivo. 
M i amigo conoce demasiadas per-
sonas. Ha ido desde el colegio p r i -
mario hasta el d ía cóleccionando i n -
vó.Iaintaiiamerite apellidos, finuras, 
a n é c d o t a s , pasiones, bondades y 
malquerencias de los otros. Cada día 
estrecha por primera vez la mano de^ 
un señor a quien s e r á precko sabi-
dar siempre a no ser que intime con 
ál , le haga a lgún favor y le tiunsfur-
me de este modo cu enemifío. 
A d e m á s tiene 'la buena eo,-Unubi" 
de leer los l ibros (pie recibe. Y' ( i i u n 
ya no hay tiempo para leer en casa, 
lee en la calle, expuesto a mori r 
apilastado por un a u t o b ú s , o. lo que 
es peor, a que la fama d? hondee 
maJ educado aumenle. 
Porque ya no sólo le distrac de 
encuentros con gente a quien debe 
sakidar (y recordar en el preciso mo-
mento de haeerlo la forma de mayer 
e menor afecto que debe ponei~e .mi 
el saludo) C'l e spee tácu lo i n t e r k - y 
éu r i tmo sensorial de si m k m o , sino 
el sugerido por el l ibro abisrto ante 
sus lentes en medio de la muchedun;-
bre. 
A veces el temor de pasar por dos-
cor tés , de acrecentar en torno suyo 
las suspicacias o los odios'aien^s > 
hace ir buscando á v i d a m e n t e entre 
la mu l t i t ud rostros para sonreirles 
l levándose la mano afl ala del som-
brero o para no dejar sin respuesU 
ese a d e m á n social hecho para él por 
un señor cuyo nombre ignora o no 
recuerda y a quien tal vez le debe 
algún disgusto. 
Suele veranear en esos sitios don-
de todo el mundo veranea: los nue-
hlecillos serranos, San S e b a s i i á n , 
Santander, y ello agrava su ca^o. 
Porque fatalmente se tropieza (km 
esas facies, amigas o no, que Ma-
dr id p r ó d i g a durante el invierno en 
Jos lugares favorifÓS de los deewu-u-
padns y que han de atravesar alme-
na vez a] d ía ios que tienen verda-
deras ocupaciones. 
Mi amigo el pr imer a ñ o de San 
Sebas t i án saludaba a todos los que 
rceordaba haber visto en Madr id , 
seauro de que h a b r í a entre tantos 
jíllguno que tuviese r^ebnente d e c -
ebo a ello ; pero tuvo la desgracia de 
pasar por un hombre indisno a los 
ojos de dos p tres enemigos suyos 
< un los '.-ualcs h a b í a ndo toda elas:'? 
de re.laciones y a quienes hizo ci 
•más ca r iñoso de los geste»s ¡'.lectivos 
O . ex í i tó u ñ a sonrisilla de asombro 
en auuellas personas nue n<> h a b í a n 
cruzado con é l . J a palabra nunca. 
Entonces el seainido año Optó 0 o | 
'•hacerhe el loco . por a])rovecb,ir 
sus dotes naturales de d i s t r a ído y 
de mioije liara evitar el inosharse 
atento con quien no lo mere'.-ía o 
con otras personas a las que sólo 
(-onocía de cOrneideneias en e1 M o t r i 
ó de ver todos los d í a s a la puerta 
de 1111 café. 
Pelo esto dió lugar a que perdie-
se no pecas amistades, entre las que 
hab í a alguna digna de c o n s e r v á i s , 
porque no todos preparan un sabk-
zo, o nos ut i l izan para la vivisección 
esparitual o murmuran crue'menio ae 
nosotros con Oos d e m á s . 
Ej verano anterior le rebaron a 
mi amigo la est i lográf ica. Una esti-
logj'áfica forrada de oro, cincelado 
que causa livideces de envidia a m u -
chos c o m p a ñ e r o s ' a quienes no les 
interesa vcómo escribe un amigo, 
'.ino «cómo puede escribir-. 
lisa pluma le perjudica mucho, 
rrirve de pretexto a las a i^acks del 
editor para retrasarle las iiqu¡da.-in-
ne3. «Un hombre que tiene esa plu-
ma no necesita escribir con ella para 
g á n a r dinero-. Han súpges to fam-
bdén que la obtuvo en unos 'ueu's 
florales y ello ¡fe .abuchoraa. nala-
rakncnte. Cuando abandona ¡a tei't'íí-
lia cotidiana no fa.lla a lgún co lega! 
fraternal que ins inúe la posibil idad 
de que la haya robado un día que 
fué a encargarse tarjetas a una pa-
peler ía do la callo de Alcalá . 
Todo menos reconocer la verdad 
sencilla y conmovedora : que fm' un 
regalo de un admirador espór t taneo , 
uno de esos seres cada día niás i a . 
ros, que se e n k a n en el ¡"'pudo ele 
las viejas provincias como el mons-
truo antidi luviano que ahora persi-
guen unos cuantos sabios en el fon-
do de la Patagonia. 
M i amigo sé envanece de poSec'? 
e í t á joya impropia de un escritor, a-
pesar de que Je •mancb.-i el i .bakvo, 
la camisa, ¡as puntas de los dedo.- v 
qué siempre es t á dispuesta a verter ' 
la t in ta en todas partes menos so-
bre las cuaiti l las 
J u z g ú e s e el susto qiic le c a u s a r í a ' 
ej i n b ¡ee-aído cuando iba por Ja ca-
lle de la Montera llevando esta joya 
—inúti l como toda1? las joyas—en el 
hoísillo de la aTnerícana de punto, 
con el pnríueJo y el reloj sujeto por 
E incluso se a p r e s u r ó a recoger 
del suc'o ej l ibro que Jeía mi amigo 
y los lentes, que milagrosamente no1 
se rompieron. 
M i amigo le mi ró sonriendo. Aquel 
individuo se pa rec ía a ailgnien que él 
creía conocer o que debiera acaso 
desconocer para siempre. 
—; Caramba ! ¡ Qué casualidad ! 
[Us ted iro es Fulano? 
El] otro negó , a p r e s u r á n d o s e a es-
capar. M i amigo le g r i t ó : 
— j A h ! Sí . . . Es usted Mengano.. . ' 
Pues, bueno, conste que no le dpy 
las gracias. 
Y se q u e d ó tan tranquilo por ha-
ber hinmillado a un enemigo. Paro 
a ]os pocos pasos, en el mismo sitioV 
donde la t í a el re loj , aguardaba el 
sudor su pañueOo y fulgía la pluma,* 
tuvo un sobresako del corazón. ; Ha-í. 
le ía sido víct ima de un robo \ \ Aquel 
encontronazo no h a b r á a tenido po:'_ 
cJ.jeto arrebatarle la pluma? 
No. Continuaba allí, sujeta al bor-
de del bolsillo por las garri tas de, 
oro que hacían iin k-vp ra ído al sa-
ca ni a. 
Siguió andando y leyendo por la 
calle de Horraleza, cuando ; \ cruzar 
por la de ila Reina, alguien se cruzó 
c-on él y l impiamente, produciendo 
el ruidi to de las garras de oro, le 
qu i tó la pknua. Se a b a l a n z ó sobre ei 
l ad rón y és te se a p r e s u r ó a devol-
verla. 
—Tenga, tenga, se le' h a b í a ca ído 
al suelo como él l ib ro , como los len-
tes... 
Pero mi amigo eo^ió ja pluma y 
no soltó al l ad rón . Era el misino rn-. 
dividuo en cuyas faeeiones creyó re-
conocer otras, amables primero y 
odiosas después . 
Se reunió gente, mujeres que com-
padee ían aj ratero, obreros que con. 
sideraban a mi amigo como un p-lu-
t ó c r a t a , chiquillos que re ían y silba-
ban. Todo, menos guardias. 
El ladrón dió un salto y echó a co-
rrer callé Montera abajo. M i amigo 
d e t r á s y d e t r á s la gente. 
Abreviando. U n agente de Policía 
las oficlnni:- cid Pafircnalo, si'as cu 
la calle de l-Vy ii ndlor, iniinoro 2, 
ea Ij is íiiías háfcfffes •cümiprend,id( J-
Ci) el exiüe:-. ada pilado, desde l á s 
diez hasta, las tieee, a c o m p a ñ a d a s 
die I v- signienikis tíciciunicMilos. 
a) LViriíificación de naciinieido 
expcd.iiIm: con refeirenicia al kogist.ro 
o iv ik diebidiaimcrne legalizaija, cuan-
do haya, isido insciri.p'.k el sc l ic i lan-
te fiuí.-a. dn! tenriterio dé1 l a AUidiien-
ciai de Mádirid. 
b) Cerl.Mieanion néigáitf^a ¿e an-
tcicéClanit-ea penales, excedida por el 
Rcgis-ho .de pengd'Cis y procesa-dd». 
c) CeirtiriCi'.iii'iones y docuinc-nlo^ 
que acnediten sni-vicios pre^tiidos, 
itítuilos acdíéitaííeeí&, eoncpimienlos 
especiales, eitlc., que puedan consti-
t u i r mériio:- de i s con cursa ntes. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA NERVIOSO 
ELEC TRODIAGNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 114a 
onortuno, un resba lón del ratero en 
el Mercado del Carmen, un pesca-
dero forzudo que se escandaliza de 
que haya gentes eapaces de rolen- a 
nadie y que interviene en nombre 
de la sociedad en peligro y finalnien-
te, la Comisaría,, a donde fueron a 
parar todos juntos. 
M i amigo me recordaba ayer este 
episodio y su melancóJica zozobra 
d i ñ a n t e los seis meses que su plu-
m * ..hubo de permanecer inactiva, 
e n n e g r e c i é n d e s e tristemente en el 
fondo dc'l cajón de una mesa de Juz-
gado. 
— . . . Y cuando venía a t u casa, en 
e! Mi n o , en uno de estos coches que 
preceden a los especiales en los d ías 
de toros y que, por lo tanto, estaba 
lleno de gente, siento que alguien, 
junto a mí, me es t á mirando fija-
mente. Levanto la vista del l ibro y 
me parece reconocer a Perengano, 
ya sabes, ese dibujante tan eonoi i -
do y que tanto conoce él las revis-
tas extranjeras. Y temeroso de i n -
c-urrir en la g rose r í a de no saludar-
le le tiendo la mano y le digo con 
la mejor de mis sonrisas: 
—Hola, querido. ¡ Usted siempre 
trabajando! ; Qué manos las suyas, 
amigo m í o ! 
Pero me q u e d é estupefacto. Por-
que Perengano, lejos de responder 
a mi saludo, puso cara de espanto., 
se ab r ió paso a codazos y por poco 
se mata al saltar al a n d é n de la p r i -
mera es tac ión . Entonces le reconocí 
icaknente: era el ladrón de mi plu-
ma. 
Re ímos . 
—¡ Rali 1 D e s p u é s de todo quedaste 
bien. O supuso que eras un gran hu-
morista o un gran chiflado. 
— i Y por q u é no suponer lo que 
soy en rea l idad: un hombre muy 
bien educado l Y a ves: yo no de j \ 
de saludar miniea con esa misma efu-
sión a m i editor, a mi casero, a mi 
tendern... Y ve asesino que les i-o-. 
lio SCO perfectamente. 
José F R A N C E S 
.Madrid, junio de I9£Í 
E n B a d a j o z . 
V a r i o s c a s o s d e t r a -
c o m a . 
DADA.iUZ, 16.—En el sa lón di 1 
iAymi;tamienio' dió una (vuiferencia 
sobre «El tmaicoina.» 61I ocui-i&ra clon 
Lu i s González Gaildie.rón, comiedo. 
nado por la Dirección general de 
Sanidakii. .Asistió a>] acto selecta eojí-
cuureneia.. P r e s i d i ó «i gctbemn .i ior, 
C|lu»3 t en ía a su derecha al alcalde. 
Pre íen l ló al confenkncii.ajite e l ins-
pector prov inc ia l de .Sanidad, don 
Enr ique Rajairdí . El conferencian-
te hab ló de la lus to r ia de la enfer-
nred.aiíl y idle (SU etiología, y con ip l i . 
(oaiciones: No t r a t ó de su profilaxis 
por lo avanzado de La hora. 
Ñ a s k a diicho que .había v i s i t ac í ' 
los Asilos y las epeuefois, d.on'Je e.n-: 
coutíró algunos casos. E l s e ñ a r Gnu-, 
zátez Cakln-ón se- pirepone recorre.)-, 
la ])rovincia. Mañaiiva sale paéaf 
Ailinendlrailejo. 
E n L é r i d a . 
H o m e n a j e a u n m é -
d i c o - p o e t a . 
L E R I D A , 16.—Acaba de celebrar-
se el banquete, con que los médicos 
de la provincia han obsequiado a' 
dootor Estadclla con mot ivo de ha-" 
ber obtenido la flor natural y la en 
idantina de oro en los Juegos Flora-
Ies de Raree.lona. 
Han asistido numerosos comensa-
les, médicos d o ' K r •capitak y de la 
provincia. 
Pronunciaron elocuentes br indis 
los doctores Rabasa, CoJás, Biosca. 
Cava y e] homenajeado, que leyó la 
inspirada poesía «Mctge rura l» , de-
dicada a sus c o m p a ñ e r o s . 
A l final del banquete fué entrega-
do al doctor Estadclla, presidenta 
del Colegio de "Médicos, un a r t í s t i co 
•eergannno. ofrecimiento de los mé-
dicos de la provincia. 
PAKTOS Y EN.FBEJ4EDADES 
DS1 L A M U J S R 
( i o m ú ú a de doce c dos. 
BECEDO. 1. - T E L É F O N O 23-05 
E l C i r c u i t o de F i r m e s E s p e c i a l e s 
C o n v o c a t o r i a p a r a 
c i n c o p l a z a s . 
L a uGaceiJO' ¡tle ay*or pub l icó l i 
eonvocak-i di. para pio\c.cir cinco' 
plazas de a.iLxilia<ros t e m p u i i M -
•pira sur- oficinas, dMarlas con e ! | 
h.'i.b- i- anual de 3.000 pe».das aii-tia-
íáfi. 
Los concursan i es d..•.!/•> rán ser b¿-
I > a f u d n i a y c r ^ s de {viez y ocho 
a ñ o s y lóenos de fi einta. y r i ñ e - , 
el día 30 de j u n i o del ¿Ó!) Á&Úte año . 
VA pil i,zo de al ' i inki t in de S^ííífitu 
•des, que debe r á n s.-.r es t r i las de 
p u ñ o y le t ra d:e los i n t e r e s á d o s y 
rek) i-egfa,- ¡lis d eb iciDimente, qu e da ei. 
cei-rado a b.is quinev d í a s do p u b l i . 
eado este anuncio cu la ((Gaceta., fie 
Me.uiirid, 'ñ.'idenidk> presentaise d i -
phas sdiei lndes en el Registro de 
E l conf l i c to a l b a n o - s e r b í o 
I n f o r m e s m u y a l a r -
m a n t e s . 
Se habla de haber sido asesinados 
1 cuatro ingenieros. 
B E L G R A D O . — L o s cónsules yugo-
eslavos de Valona. Skadar (Scutari) 
y Kor i tza han recibido orden de su 
Gobierno de salir de Albania . 
Los diarios dicen que la población 
albanesa de Puki , en la Albaaia del 
Norte , ha aseskiado a cuatro inge-
nieros italianos que d i r ig ían los tra-
bajos de una carretera. 
Informes alarmante?. 
PARIS .—El diario «Pa r i s Soire» 
plubíic-a un despaclho de Milán en 
el que dice que el Gobierno fasc-is-
ta e s t á adoptando serias medidas 
preparatorias para la movi l ización 
de su Ejé rc i to . 
Los obreros que vueiven a I t a l i a 
no se les permite par t i r nuevamente. 
El nienrkmado diario dice que de 
( i n d i u ñ a r s e esta nutk-ia p roduc i r á 
la consiguiente alanma. 
Graves incidentes. 
L O N D R E S . . — « L a Gaceta do VVcst. 
mim ier asegura que en breve se 
reuisl rai ém en la A;!bania septentrio-
nal g ia \"s incidentes que t e n d r á n 
derivaciones de transcendencia1 para 
la paz mundial. 
A ñ a d " el p e n ó d i c o inglés que I t a -
lia a p r o v e c h a r á la consuinación de 
estos hrches á á e se anuncian para 
intervenir mi l i t a i men;e y que lo mis-
mo h a r á Yugoesilavía, p k i n t e á n d o s e 
entonces con todo rigor el g rav ís i -
mo problema que desde hace a lgún 
liempn viene amenazando' .'3. t ran-
quil idad de Europa. , 
La disolución. 
R K L G R A D O . — E l ministro de Ne-
gocíos Extranjeros ha hecho ante ios 
jefes de Rrupo una exposic ión de la 
pol í t ica en generan, después cíe la 
ruptura de relaciones con Albania. 
El presidente del Consejo, de spués 
fie conferenciar'con él Soberano, q m 
se encuenlra en Topóla , ha acepta-
do la d imis ión dej minis t ro dé Jus-
ticia, nombrando para sustituirle a 
Peritch. 
Eil presidente ha regresado nueva-
mente a T o p ó l a para someter a la 
tirina del Rey un decreto disolviendo 
el Parlamento. 
r / DE JUNIG DE 
L o s a r q u i t e c t o s 
U n C o n g r e s o m t e r 
n a c i o n a l s e c e l e b ^ 
r á e n a g o s t o . 
M A D R I D , Ifi.—La Sociedad o 
i . a jí.-.x.- ir_ .. Vcí̂  
Ajnsterdaan y Rot te rdam en 
trad de Arquitectos ha recibidor 
la comunicac ión oficial del Con^'^ 
que ha de cclebrai^se en La ije; 
del) 29 de agosto al 4 de s e p t i e ¿ 
p róx imos . ê 
El programa de actos, que es 
interesante, tiene la particulariJ^ 
de que las sesiones han de veijfi,. 
se en las tres localidades citad 
c o o r d i n á n d o l a s con las visitas úg'*' 
ludio a las mismas. Además dr v 
rece-pidones oficiales. banquele!, ' 
fiestas en honor de los congre^y^ 
h a b r á excursiones y visitas a Ja p'.'' 
versidad de Delft, puc')4os y hari.¡"' 
inodernos y antiguos. 
Knt ie Ips temas que se someterá 
a de l iberac ión figuran los RÍg i i i e^ 
«Concursos inlernaciona.lcs , ^ 
pro tecc ión leyal del t í tu lo . « ¿ w ^ 
ción ddl derecho de autor . «Re . ] ^ ' 
eartfe eí director facultativo y í 
afió 
eonstructor \ «Desar ro l lo aitísu(!(| j 
la A r q u i l e i t u r a a pa r t i r jg] 
1900. . 
Las ( notas son : catoive fly,.;^ 
para los miembros de niunevó y ¿k, 
uara los adheiidos. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Comunión. 
En la capilla de los reverendo; 
Padres Escolapios de esta capital 
ceflebró ayer su primera comuni^ 
el intekgente y estudioso míío AL 
berti to Rarno y Gonzá lez , hijo i!f 
nuestro querido amigo, el secretan,, 
partic-mlar de la AJicaldía, don J,,. 
barr io y Bravo. 
Enhorabuena. 
De e x á m e n e s . 
-En la ESáoueCa oficial de Náulicj 
d - Bilbao se exiamíinó anteayer ^ 
segundo a ñ o el cstud'iei-o joven san-
iandoirino Ignacio Calleja Rtliz, ng.J 
reciendo tires notas do sobireísalien-
te y dos apircbados. 
Nuer-tila si;nice:.a fdiicltaoión 8l1 
aprovoc-bado es tudáan to y a sus pto-
fo.>üii:i3 en iSanlandcir. 
« • • 
Antes de .comprar bii;.ut ;ria, jugu.;-
;íios, artícullios de pie l , objetos 
f a n t a s í a , c r i ^ a l c r í a y vajillas por.̂  
c-ei'aiia, vea ej ..uinfjdo y los precio! 
de icLa Rj--alibación», Ribera, 11. 
N o t a s p a l a t i n a s 
El ipresitíente an Palacio. 
M A D R I D , 16.—El genooal Priifti 
de Rúviera fué a las pnce de lauu-j 
fi.an.n. a Palacio, pormanociondo en 
«ft ix.gí'o' alpáiTan- c>>mi isando «11 
el Roy haiPta l a una menas cuarto. 
A la salida man.ifa:itó quo IvA 
ibaibrbdo con el R-r<y de diferente 
asunito.s#de actuaEidad y de ^ N 
i<Au del n i a i q u é s De Pinedo.. 
jEI viaje Reí |Rey. 
K l pn-óxkuo día 22 marchará J 
Riáy a LQ-Mres. 
Capilla pública. 
Hciy ii.v celebró capkla piildica 'ri 
P r i a d o , con .as is tenoía d.' la Fg0 
l i a neiail. 
Ofició el Patr iarca do las hKÜ̂  
N o t a b l e i n v e n c i ó n . 
U n a m á q u i n a & 
c o n t a r b i l l e t e s . 
IREÍ ' .MX.—Un crtudiant-a de M 
A.o:Jdemia T é c n i c a de Nur-?)^^?. 
Lu i s Eia'aionde'i, ha ¡nveid.ado|ff l 
m á q u i n a que cuenta las inonodas)' 
o j a jtui? L-.:¡.-:e lo mir.ino con 
bWkt.05 á ? Rauco. Kl Raneo $ 
iReicih ¡ie ofrecii) por la patente ^ 
jn-illones de ) mure os oro, y 
Con p-añía. iicifteaanerjc-ana s-?!-' "" 
ilíones de déikures. 
T o d o es compat ib le . 
E l r e n a c i m i e n t o 
l i g i o s o d e R u s i a 
En una reunión plenaria dej ^ 
m i t é del partido conumista, ^ ¿ 
da d í a s pasados en Moscú. eeP01^ 
te del tema ac-ercá de la ^niaf'¡ 
antirreligiosa del pa ís , ,!iU''c3"]!1'ni 
hubo de reconocer di. hecho.a?. ¿ 
especie de renacimiento i-elig10^0 1 
ej pueblo. 
Así se han constituido vanaA-^j, 
ses de organizaciones rc!igint ' i5-/^ 
sectas, cuya influencia Prnetraj^JJ. 
fábr icas y en los cuarteles ^ 
cito rojo. Este renacimiento se 
partticuilarme'nte nsibfle <,I1 c. J¿ . 
donde «las iglesias aparecen ílV ^ 
das de luz y el culto o b t i e n e . ! ^ 
cei^cionail cooperac ión de can • 
del Gran Teatro de Moscú • ^ 
Barkanoff se l a m e n t ó en su ij 
so de que 29.000 miembros ^ 
Asoc iac ión atea h a b í a n sid1', ^ 
tentes para resistir este f'11^ jflfJ 
gioso. «Sin embargo de ello-y* 1 j ! . 
el orador—, importa rcor?anlZ ^ 
cha Asociación y formar ' a !> 
especializados para oponerse^ ^ 
nueva amenaza, concediéndo-
a t ene ión part icular a la Pr ^ . j w 
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j n a d o s e n e 
tidos Betis-Racing. i d o r , don Alfcmso de Oruz, de Ta 
'-08 ^u* • la a n t e v í s p e r a del primero j F . A. M . , y vocales: don R a m ó n Ma-
Es oníMifintros aue entre diaño y don Basilio Ga rc í a , ambos 
de la «Peña T. Kaman, y don Isido-
ro Sierra. 
L a carrera se reg i rá por los regtla. 
mentes de la Un ión "Velocipédica Es-
p a ñ o l a . Para acordonar i.a meta ha 
solicitado de don T o m á s A g ü e r o la 
concesión del s impá t i co Cuerpo de 
Exploradores. 
Continuaremos dando detalles de 
esta tan interesante carrera. Con-
t inúa abierta la iniscripoión en el do . 
mici l io del organizador: Puente, 12. 
en 
^aanos e cuentr  q
d€ JOtados Clubs se han de celebrar 
p S o g o d d colofón a la tem-
^ in aue toca a su fin. 
<re.nos cuenta a los' Jectores de 
D r a c i ó n que se piensa presen-
la í o , e K a d n g Club, en la hxpó-
W- P de q«e los tr iunfos obtenidos 
£ < oso taurino, o los golpes allí 
n manados, no nos pr iven de aa-
^ .Sdor por causa de las «agu-
glin aediearse definitivamen-
de re3es bravas- • . 
16 nv-ín el «once» racingmsta, 
a t » Hue - citan : 
Santiuste-Bagur 
I l l e ra -Pr i e to -Segu í 
R - n t i - a a d e r a - O s c a r - F i i r t y - A m ó s 
^ p a r e c e que la aJineacaon no 
S pero». Tiene t a m b i é n h 
¿i' 
^ « . T o v e d a d ' d e foi ihar e n f i l a 
P6, i«ov Eacur del que sus co te r rá -
el ^ f i f r f n proezas que han de 
ne(̂ ..ma,rse. seguramente, a q u í y 
se r e p e t i r á n en la tem-
Lada que se acerca. 
Fi Betis l legará a Santander en 
/ t eu ™vid0 del VÍerneS ^ •ega fodos Hos jugadores necesarios para 
nLntar un equipo de m á x i m a po-
feníia en los dos partidos que ha de 
iuear en Santander. 
La lista de jugadores sevillanos 
aUe, vendrá aquí es: Jesiis', Pedros^ 
T novio, Gut i é r rez Reina Adolfo, 
Fstévez, Sa ldaña , J u á r e z , Maudin , 
Earique", Carrasco, Aranda, L e ó n , 
Bomero y Germán . 
Con los cinco reservas y los t i t u l a -
res se disponen a conseguir que las 
actuaciones dcil Betis en los Campos 
de Sport queden como grato recuer-
do en la memoria de los m o n t a ñ e -
¿os aficionados nos encontramos 
rebosando sat isfacción e impacientes 
por que llegue el domingo. 
Capítulo de gracias. 
Amplía el cronista las que ayer 
dedicaba al c o m p a ñ e r o «Kla r - I to» 
con las que por sus a r t ícu los apare-
cidos ayer en «El C a n t á b r i c o » y en 
«Bl Diario Montañés» , consagra a 
ios buenos amigos Paradas y Soler. 
No ha de insistir en la sat isfaoción 
que eu coincidencia _ de pareceres 
con el por mí. defendido me ha oca-
sionado y ello me confirma, al ser 
avalado por tan prestigiosos compa-
ñeros, en lo fundameniado de la 
proposición. 
Agradezco las amables respuestas 
de los estimados amigos y quedo re-
conocido a su amable deferencia. 
Dice el amigo «Sollerius» que la 
tesis ya la ha sostenido él de an t i -
guo y por lo que a m i respecta no 
lo discuto; pero sí he de seña la r , 
por conocerlo debidamente, que en 
esta oportunidad la F e d e r a c i ó n Cán-
tabra ha procedido por impuilso es-
pontáneo para convocar a l a reu-
nión de Clubs de la serie A para 
definir la or ientación que ha de lle-
var a la Asamblea de Federaciones 
| la representación de la de Canta-
lea. Me consta así y lealmente lo 
(lédairo y «Sollerius», seguramente, 
ha de celebrar esta coincidencia de 
nuestra entidad federativa con sus 
¡«untos de vista, ya que lo interesan-
|tcno es ser precursor sinó que ello 
| ^ verifique. 
Otro aconíecimiento. 
^ es, y así lo e s t i m a r á n Jos de-
jPonistas. la posibilidad de que en 
{etha próxima se verifique en el 
wnero un partido entre e1 Racing 
|Uub y e] Atbletic de Bilbao. Por 
% no damas m á s detalles pero los 
a«htaiTmns en- época oportuna. 
ay quien denomina a este presun-
partido, el partido de la -revan-
veremos si es cierto. 
O R M A U R I 
(Por teléfono) 
E n Madric". 
M A D R I D , 16.—En el Stiadiium Me-
t ro^ol i tano se l i a jugado el ^ g n n -
do pairtido enitire el Pieñaro] y el 
Atililllétác. 
Crainió em priímietro, xxxr cu'ak'o a 
toes. 
Exhibe todos ]os d í a s en sus salo-
nes su colección de _ vestidos y abr i -
gos de m a ñ a n a , tarde y noche, a 
precios de l iqu idac ión . 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R I N C I P A L 
La fiesta de los toros. 
d í a d e S a n t i a g o t o r e a r á n e n 
E l C o n g r e s o I r a n c i s c a n o . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a -
r á u n c o n c i e r t o d i r i -
g i d o p o r e l P a d r e 
A r m e . 
Madr id . 16.—A las doce y media, 
en la iglesia de San Franca seo el 
Grande, se efectuó l a c o m u n i ó n de 
dos congresistas franciscanos ibero-
americanos. 
A con t inuac ión siguieron las Co-
misiones el estudio de Has interesan-
tes ponencias. 
Por l a tarde, los congresistas acu-
dieron a la solemne proces ión . 
M a ñ a n a , en el Palacio de la M ú -
sica, y con asistencia de los Reyes, 
se c e l e b r a r á un concierto, d i r ig ido 
por di Padre A r m é . 
L a corrí cía ic!e| día pe 
Santiago. 
Como yia saben nuestirog lectore5, 
l a Comisión de Fcsíejoia del A y u n -
tamlenito y los Ho lek lo s , con parte 
d i . Qamhfíúq, han cubierto la sub-
vétoción qne eí s 'ñor Pa.gés necesi-
t aba para dar la conrida del d í a 
de Sanitiago. 
Ej paptdáa* emipiresairio, tan pron-
to como de esto tuvo conocimiento, 
si? apresuíró a ci.gannz'ar ed cartel, 
tieni:endo que prescindir de Sánchez 
Mejla , pon- lai? nazonicis que todos 
conocemos, y siustiituyénidole, a 
Hama de matadores, con M&pckv' 
Laffla'n.da. .í,os otiros dos Édh N i ñ o 
de la Pa tea y Cagancilio. 
l.;;s reses peTtenecerán a l a famo-
ea vaciada de P a r l a d é y 
Como se ve, la canrida es de las 
que puidiéraanos l l amar «de lujo», 
yia qo.ie en ella figuran los esipadaB 
id1? m á s cair'.el que hoy tenemos, y 
digna, por tanto, de t i na fecha t an 
e^lehrajda. 
A Bsiia roi-rida i?2gujián otTas tres 
do las pneipairadas por el s e ñ o r Pa-
gáis, y para oenrair al proigrama tau-
r i n o del vnrano, m ceCieibirairá la tan 
popuilar del ((Mantón» con los me-
jones diestiros y reses. 
E . T . C . 
» 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Hrtm, Mftrmidadia f elragla da la najar. 
° (BINiSOOLOeíA) 
MEDJCíNA I N T E R N A 
De ta a ta, Sanatorio del D r . M a d r a e ú . 
De ta i i 4 o a. Cañad io , i , 2.0-Tel ¡579 
Excepto los d í a s festivos. 
(Por teléfono) 
El Ouatnizo campeón 
¡«ila serie u. 
11 los campos de los Arenales se 
aven- &] pamido de deseín-
g ^ efl Rc i i - s a F. C. v ei 
^*os €q.ii.i(pns Sie diwputaib'a-n e\ 
onaito dé a serie B. 
: an,,. en.- ini encuenOro insulso, 
I - rn,zo' P^r ^res tangos a cero. 
. . C I C L I S M O 
Jmmgo en Santander, la 
^ueba «T. Kaman». 
K Tone'aveSa representa-
m tic,* carrera- La inserir». 
««« on aumento, cosa nada 
E l h o n o r de l a h e r m a n a . 
P r u d e n c i o p e g a u n 
t i r o a J o s é y l e c a u -
s a l a m u e r t e . 
MHLdOLA, 16.—-Un inidividao l l a -
mado J o s é Blas Ruiz, de oficio p i n -
tor , y que ha estiado de h u é s p e d 
ídura'nifce diez y mueve afios con !a 
íamilMa de Piruidencdo Moliní i , for-
madla por su madne* y dos herma-
nas, fué deapridido de la casa al 
desouibrir l a madre qoie sos to i í ; ) r?-
fliaeiones con m í a de sus hija»-. Con-
ñdenicia l íñente , l a ane.i-ana puso 
•tanto a Pnidenc io de las i n t i m i d a -
des que h a h í a n existido entrie José 
y EuNli-a, que as í se l l a m a l a h i ja 
de nefereniciía. Pirjuidencio hueseó ad 
antiiguo h u é s p e d , y a! encoirlirarlo 
en una cal fe céntniica fe afeó su 
conlduota. Jci-ié, por todia contesta-
ción, d i ó a Prudencio u n a hofeia-
idia, y enrtiojucelB éJ&f\e, sacanldo un, 
revólver , hjzp sobre J o s é tro? dis-
paros, que» le oaosaron l a muerte. 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e H e n d a y a 
d e P a r í s y u n t r e n 
d e l a l í n e a d e H e n -
a 
á t r J a el v ^ ú d o de í 
" ^ .o ro r dp n.u,cha s"avidad y 
S m.ó l-vp,mios es muy nume-
NtU o f '•"n,Tn;a- «"La Pasta) 
m\L ' l ',ns se¡s primevos, son ! 1;i v ía con t ra l l a . 
iias 
jC5d¡C-Un verdadero al 
HIBN.DAYA, 16.—íívl expreso de 
Pans. que liene «o «ilegíiéa a oeta 
esCi r ión a .'as done y wir. ' t iseip ele 
la- tarde, y qm-e venia con 'Matrasíí, 
aü salir de íá o-nm-a fyíik éxiáfe a 
•'•x toniiMKi'iióii del iún'-A] (Milre 
Uwuigne y J-i>r!t!a.y-a. fin- á / eanzado 
per un enorme deí^>í».?iid.:iniioii.fo do 
'! Imu ;r:.. 
TCfoolo d'? íá teni-ib/'c presión de 
éde»? la' lo con r.ilo: a fué lanzada a 
y tres de 5. Ade- i P-i tréíi de ¡a. l ínoá de Hendaya 
rnáoén d é l a Bwdeos , que tail 'ó a '.-i una áé 
tú la'id.c. y ci5|yo u'aq-u!ii;¡sta no vió 
i tren de P a r í s , por h-aüairiae éste 
tóynSfj8- Las ^nPas hasta la 
' ^ S^,d^ h?n ^ ^on.-.dns 
! Üpez x y .^ai 'a íf ' don Ciernen. >:n '•• cui ,-a. ?e ¡".ué sobre aquá l y 
Pefía " f 3 ' ' <',asa ^ a t ó , don ider -ear r i ló a.; trcdíilendo choq-ue. 
a y don Francisco Ñ u ñ o 
na!r<3,ad0 f,jada la hora de s a l í . 
frr 
las . c"atro y. ,media de la 
1^ ?nt" a.1 amelle de P a s a j -
fe^n0)^"^3 Phlrba e s t a r á i n - • urna ?iü;Uientp. 
don Ji 
pno i!•.-•• sus va-ífones rosul ló des-
brozado; m^ 'ó (j.T> ' n fqliz Qciinicl-
•dencia de que,ceie vayón no li'eva-
ha viajero a'igiir.o. 
El fi¿ 9 los viajeros del cxtpreso de 
P a r í s l iny vaáiioa heiridoi?1. 
1 • 1 • ed. HB(»>vT?va lian • • • ' • i -
ro , s u í r i e n d o l a f ractura de l a oc-
tava cosldla y urna, corrna,di3 que 1c 
interesa la pleura. 
Noa in , que mialtó ci tatro toros, 
bien. 
E n Málaga. 
M A L A G A , 16.—Los toiros del con-
de la Corte, bravos. 
Primeiro.—Vaúencia, I bien con l a 
muleita pa¡ra una estocada ca ída . 
S e g u n d o . — M á f q u e z hace una fae-
na mediana y atiza meaiaí estoca-
ü'a atravesadiai, dos" pinidhazos de-
lanteros y o t r a estocada 'defectuosa, 
q w el torto escupe, yendo e l acero' 
o diaí!" en l a emo, a M á r q u e z , que 
Gai; desvanecida. Ee conducido a la, 
e n í o r m e r í a arrojando abundan re 
sáiigiie y)o.r el pómiuilo izquiedo. 
Vaienicia desipaicha el toro. 
Torccro. — Pa.blo La^amlai hace 
u •vi f.^ena excelente parai dos esto-
cadas atJravesadias y un dieecaibello. 
E l ipfljpfie ofi'cial dice que M á r q u e z 
t 'ene una heri/dlai do un. c en t íme l ro 
•de e x t e n s i ó n por cortadufra de es-
toque, de ca rác tcT leve, pero que le 
impid-1 coivtinuíir Lá l id i a . 
Cuarto.—Valencia hace u n a faena 
valiente y artiza iun pinchazo, u ñ a 
ee tocada atravesada y descabeiia. 
'^umiIo—Valencia muletea bien * 
va j iu i t e para una estocaida buena. 
(Ovaciói"' y oreja.) 
? ¿x lo .—Pah lo Lalanda kvrea • i 'á-
die ceírca para dos meüiias estocadas 
defoctuosals. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 1 6 — S a c r i t á n Fueri-
tefi vaQiente en el p/rlmero, al qne 
m a t ó dle 'dos pinchazos y un desca-
bello. En su se'Tu.ndo. intel igente, 
al¡za.ii.u'o inedia eistcicada buena y 
ú é s piniohaizos. Aciierta a descabe-
l l a r cuando llegaba el ptr ímer aviso. 
Pa.lmefio, r egu la r en su ptrimero. 
Tres pinchazos y una estocaida en-
tera. 
Fai el otro, mejor en todo. F u é 
ovac'onado. 
F iun tos I I , negular en ambos. 
E n Murcia. 
MüiRCIA, 16.—Primetro.—nMenao-
za, vuJgta.r con l a mnileta. Dos p i n -
rbazos, media estocada y un desca-
bello. 
Segundo.— GitannUlo de T r i a n a 
muletea por bajo para u n pincha-
zq y medSa defectuosa. 
Tercero.—Vicente Barrera , valien-
te. U n pimchazo hueno y media de-
lanitera. 
Cutántp.—Mendoza tortea con pr'e-
caucaones y annea tires pinchazos y 
u n dcnicabello. 
Qoiinito.—•Gitanillo, faena valiente 
y acaba con media exoeUiente. 
Sexto.—Banrem, medi^ano. 
Duranite l a l i d i a ded caianto toro 
i n g r e s ó en l a enfeiranería el bande-
•niJlero wAntonio tiiarcía ((Nene del Ga-
r r o t í n » , con f ractura conminuta de 
Oía caibieza diel húnjieiro izqui'eirdo y 
ftraicrtnli-a, Haanlbién ccíiumiinu^a, de l 
codo áé i miismo lado. 
E n {Granada. 
GRANADA, 16.—«Si/mao de Veiga 
h a obtenido un n é s o n a n t e éxiito co-
m o rejonieadou' y como cahaJllista. 
Ptrimero.—Manciail Li lanf t la hace 
u n a falena valiente y atizia una es-
-tocada colosal. (Ovacdón y oreja.) 
Segrundo.—Zuriito torea eii'tre los 
tpíMoiiies, pa ra una estocada delan-
tera. 
Te rce ro .—Niño de la Palma, su-
iperior con el t rapo rojo . U n p in -
chazo y una estocada deilanteira. 
Cuainío.—Ma.nciiall cclI/3iCá. dos pa-
vés de bandieriJlas enormes. 
Con la nmleta torea estupenda-
menite y arrea una estocada m a g n í -
fica, que mata r-\n panitilla. (Gran 
ovación y las dos oír?jas.) 
Qufinto.—ZíunMo víalienite con L.l 
tirapo rojo. Una estocada bu na. 
Sexto .—Niño de la P a l m a bace 
u n a faena buena para media 'esto-
peada contnairia. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 1 6 . - ^ é celebró i á co-
ainida a beneficio de los d 'amniñea-
dos por los temp'orales. 
Primciro.—La, Rosa hace una fae-
na por bajo. Entrando desde lejos 
Spincbai varias vetees y acierta a oes-
caboillair cuando llegaba el tercer 
aviso. 
Segundo.—Cbicuelo hace una fae-
na .valienite paira un pímSlímó y una 
estocada cnte)-n. fPn.'ima:s.) 
T e r c e r o . — L í ' g r f t i ' o , rcgulair con 
la frainc^a Media escecada buenn. 
Cunirto.—La Rosa, hace una faona 
buena paira cV'S pinlrhazos y una 
esitócataia contirairia. 
Quinilo.—Chicuelo tonea pofr bajo 
y acíibia con un pinehazo y .una es-
tocaida. 
S-wK—Lagar t i to hane una faena 
regular para media, c-r-ifocada (le-
í a n tora. 
Círculo Mercantil. 
P a s a n d e m i l l a s b a j a s d e l o s 
t im m m M ^ . ] m R r a el h lgar ,ie cMastirolé 
e CaIlta,.0. ' ' ' H d - H o d ••! C'-vv*'- ' Viivif--' Iromis de wconro. 
S*. d'í'V Starter: don Julián 1 '••• ^ c é ^ f á fian 
vi0 de •'•a.nlal.:-:., 
la 'i? ?T,,-n Teodov 
^ ; cronometra en cuaitxo iMaSi 
' s ( •  di ta 1¿ 
Lo que cobra Gagancho. 
B I L B A O , 16.—.La Junta de Car i -
idiad del Asilo, administ-raldora de 
í a plaza, de Vista Alegre, ha contra-
í a d o al die&tiro Cagancho para dos 
ccmridas en el mes de agosto en pe-
eetais 22.000. 
E n Madrid. 
M A D R I D , 10.—Se l i d i a r o n toros 
diel duque de Tbvar. 
Primero.—Posada hace una fae-
n a t r anqu i la . .Entina a tíípésir y és 
icogido y volteíildo. Se levanta y 
vuelve a entrar con v a l e n t í a para 
agarrair u ñ a estooaida entera. Des-' 
cabella. (Ovación. ) 
iSogundo.—(A(nmillli!ta muletea con 
brevedad y atiza dos pinchad-is y 
ama estocaldia. 
Tercero.—.Félix R o d r í g u e z mule-
tea con intel igencia y c i ta a recibir . 
E l toiro le aouide m u y fuerte y le 
engancha por l a ingle, vo l t eándo le 
a p a ra Vjsiam'einte. 
E l diesitro pasa a l a e n f c r m c i a . 
Posada acaba con e l toro de un 
pinchazo y u n a estocada contrar ia . 
Fé l ix Rodjríguez sale poco1 d e s p u é s 
de nuieMo a l ruedo. 
Cuarto.— Es foguieaído. Posada 
mniiLetea por bajo y arrea un p i n -
chazo y una eetoca'da. 
Quin/to.—ATmiTditiai torea con v a . 
l e n t í a y atiza una estiocada atrave-
sada. Descabella. 
Sexto .—Fél ix R o d r í g u e z hace u n a 
faena voluinitairiosa, que no luce 
porque el (toro es tá huido. 
Dos pinc-hajcos y u n a esÜOoaida en-
tera y atravesada. (Palmas.) 
En Carabanchel. 
M A D R I D , 16.—En l a plaza d© 
Vis ta Alegre se l i d i a r o n ocho n o v i -
llos die Zabaillos. 
Ricaindo González, fué volteado 
por el primciro a¡l que m a t ó supe-
r iormente . En su segundo t a m b i é n 
fué cogido pasankJo a l a enfenne-
Iií-.. 
Vaquerín. , cump'l.ió en sus dos 
biclinis. 
P é r e z Soto, reguilar. 
Maiera, hermano del desventura-
do idiepifro ele igua l apodo, estuvo 
m u y bien en su debut. 
E n Toledo. 
TOLEDO, 16.—Cañero, vo lun ta r io -
so, peiro diesilucido po)r las con'dicio-
n'és del ganado. 
Primero.—Gáillo-, ma l & m l a m u -
Iota y estoque. E s c u c h ó una. bronca. 
Secrunido—Rayito iv/ce una faena 
regular parra un pinchazo y inedia, 
ep.íocaldla. 
Tei^oero.— Cago-ncho ve i ron iqreó 
estupendamente. j éva i$a i i . db al pú -
blico' de los ásierstíiis. 
Con l a muleta liacn u n í fa^rra 
(-• orme, que produjo c! tdeilirio. TJna 
eslocada . contira.ria. (0 \ ,nc ión y 
ólíieja.) 
Cuarlb.—Gallo se confía al p r i n -
cipio con l a r n í l c t a , pero ó h s p u é s 
huye difascaradaimente. M a t a de una 
ip:P ñ a l a ' d a i r i f a . T n e . 
Qunito.—Ra.yiürv e s t á valiente con 
el trapo rojo y acriba con un p'iri-
•chá*) y medi;1 estocoidíi •Vanie" ' ' ' . 
Sexto.—Cniga.neho da u n a setie de 
vri'v'.incas inn^nsas. Enorme ova-
ción 
Con l a muleta la faena ei? in-les-
nirv'fihlo. Tiefie •u.r\(\. voloir y emo-
olón. 
E l ruedo se llena ' te sombre o.--. 
con un vo lap ié colosal. La ovación es 
msordecedoirn.. E l diestro coria las 
dos orejas y eO ra1^" a- -.a'e te '• 
plaza en hombros. s?^n!f> na-
c.Mdo ñ o r algunas- eaJIles de la po-
blac ión. 
E n Bitráo*. j / A p a r a t o s de ah . -nb^do v toda [ na> ^ .wr,,,r;, .'a c • f.i midud de la-
BURGOS, 16.—Movilb-s fte Va- • . ^: ciase de material eléctrico Pa>,a¡ iC-ceioif-J I s ^ í v H i \ ( - • • • ' ] • • - i - i -
" V " ] * ^ . - í ¡ns ta lac ioncs . J A I M E R U I Z , ¿ ^ w * M o n U x í ^ - x ' 
Coloma, c u m p l i ó . ¡ Puerta la Sierra, numero 9.1, 
Ciá t i co fué cogido por su pr ime- I s I H03 aé QotiB<:í.irá óflcialuici i 'e I 
im ? 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Comtít ía de t i a m {Sanaiorw ael 
Dn ' tor MnaVí/em.di? ta a i v <ÍQ 4 a i . 
Recibidas el m ié rco l e s : 
lEii.-áJi.» NLolo, «La V i l l a de P a r í s » , 
Francisco t i e rna , Antonio M a r t í n e z , 
Sobrino de M a r t í n e z Zo-rrilla, San-
toe .Bustiillo, j . Mar t í nez , Amtonio 
Caciicedo, Is idoro Palacios, C a r l o ¿ 
R i n c ó n , L á z a r o Domínguez , J. A n -
tomio de Castro, José Ruiz L a v í n , 
J e?ús Harmosi l la , Antonio Hanco , 
Bern;airid¡na I b á ñ e z , Victor iano Ur-
bina, José Gómez Sierra, Franciftco 
Cuimiiá, Juilián H e r n á n d e z , J. Amie-
va Esciandón, V iuda de Felipe H u i -
dqbro, ; AUberico Pardo, Fausit-ino 
Puienite (dos te lé fonos) , Inocencia 
Bároemá lileua, Flcirnánd'ez y M á r -
t í n , l^inieisito del! Castil lo, Agus t ín 
G a m í a , RfKlríguez Hermanos y Com-
p a ñ í a , Manuel Mairtínez Lastra , Je-
snis Paz, Elitea Oíutcíq, Benito Lo-
rienttie, Franoi^eo Jofié Airrcyo (tres 
te lé fonos) , Jcrí'é Gómez Vega, José 
Navarro , F r a n e í s c o Cosisío (<doé te-
lé fonos) , José Miaría Val le, Francis-
co de S o p e l a n á (dos te^éfonce.), v i u -
da de T. Ñeg re t e , Ulipáana Geinos, 
Gierairdo V. Mata, Riaiumindo Pi la , 
Iju;í(s L i a ñ o , S. en C , Antonio de 
Haridobro, Cefliso de l a Cruz, Fé l ix 
PenagioiS, Fél ix Sistal, Ana)atai>io 
Bar ros Sá inz , José Cailderón G. de 
Rueda, Venmoutb Mantini1 & Rossi, 
Jujíiio Aetiraiin, viudía, de Luis Mar t í -
nez, Rodcfifo Pi'dhot, Javier G. Rian-
dho, v iuda de Abarca (dos teléfo-
nos), Brauilio Buistelo, Isidoro Ver-
gana, Fedieraco Ceballos, Marcial . 
Sdiana, Juan J. de la Colina y 
JQairjpaifiií/á, /jdolifci Qa-ndamo, -Do.-
minigo SoIíís Cagigail, v iuda de Los-
14', Gé>?air Poanibo, Pláicido Guíelas, 
Agusit/ín G. Trevillia, Fernando Ruiz 
G a r c í a , Dronisio E r á ' u n J i m é n e z 
(dos t(/idfornas), Man ía Cabrero y 
Mons (dc« te lé fonos) . Dolores Sie-
r r a , Hijos de Pedro Pereda. Víc tor 
Gótiniez, v iuda de V. Valdenrame., 
v iuda de V a l e , Abiitío G. . B a r ó n , 
Cooperativa de Funcionar ios Púb l i -
cos, fanmlalcila v iuda d'e Zamani l lo , 
(dos te léfonos) , José Ontiz, EtónLel 
paimiroaga, A M o n i a B a r q u í n , Ma-
nual Lena dos te lé fonos) . Arqueros 
y Muñoz , Eduaindo Peredo, Hijos 
de Danis í SiJenra, Cayetano F e r n á n -
dez Caisiíañeda, Eduiardo pasaptic-
va, Venancio Cavada, Manuel Cá-
sanueva, M a r í a GonzáHez, Vic tor ia -
no S á n c h e z , Jacinto Gut i é r r ez . Luis 
de Eiscailante, R a m ó n de Orbe, Pe-
dro Rodríguiez (dos te lé fonos) , An-
tonio Laba l , Jaime de Espina, Ce-
ledonio Herrera, Gómez Allende v 
J a u r e g u í z a r S. A. {dcB te lé fonos) , 
sefiores Quin tan i l l a y Olavarriiota, 
Pablo F r a n c é s , J o a q u í n F. Quinta-
n i l l a , Florencio Arena l , R a m ó n Pan-
do, José de ;a Hoz, Catal ina Gar-
c í a (viuda de Avi^ndaño) , H i j o de 
Ceballlos y C a m p a ñ í a , Leocadio Es-
calada, Bmdlio Docal, Superiora de 
las Adoratmiices, José Gómez. Eus-
tasio SderTa, Francisca de la To-
rre , Modesto Soto López, Gumersln-
da Gonziáiliez, Emi l io Wiunchs. Rosa-
les y C o m p a ñ í a , Emi l io G a r c í a Ma-
r a ñ ó n , Asoc iac ión Patronal deí Ra-
mo de Conrltnuioción, Ricardo Fer-
n á n d e z , R a m ó n Prieto, M a r í a Díaz 
Labairga, Saunuel Fossemalle. A m -
paro Cossío (viuda de D í a z ) , Gerar-
do Gervera, José B a r q u í n . L a u r a 
G á n d a r a , «La Hispano Swiza», Lu* 
sa del Castillo, Jcrauaa Iñíguez" / 
Severiano Gómez. 
Ten^fendo not ic ia de que algunas 
personas que se dicen empicados d1? 
l a Comipañía Nacional de Teléfonos 
han visitado a difetenáirs abonados 
dados de baja, inquir iendo ai son 
'auitiémtácas las firimas de los muimos 
que han aparecido en lot? per iód i -
cos, hacemos constar que las bajas 
en te'iéifonos se p re i -en ta rán con re-
querímiilerKto notarinil, par }á cua l 
toda a v e r i g u a c i ó n en ej sentrido in -
dicado es perfeatamiente r id icu la . 
Por ello nos parece oportuno' adver-
t i r a los abonados que no ee mo-
lesten en dar explioaeiones sobre 
este pa r t i cuüar , puies ron a b s o l ú l a 
mionitc im-.c-cesarias. 
* * * 
E l plaizo para admitiu' ta-a bajas 
a l sei-vicio de te léfonos l e n n i ' a i r á 
m a ñ a n a sábiwl(j, a las áci$ de l a 
"tarde, por tenar que d-ispon-̂ ree de 
bzbitaiDiTé t iempo p&ttS. extender e l 
acta no ta r ia l , que ,será ejiffi pgada a 
Ja ' Coimpañía. Telefónica. ÑácíonaJ 
p o r el n^ttairio don lgnac:o A l ' nso 
.LinaiiTs. 
Las que no.posean i n p n s o s su-
ficieniteiS, pueden p iovee r sé ¿o «íhíS 
en el Cíncuilo Mercan ¡11. 
Excursión instructiva. 
E l ni m i n g o prciximo, confornic 
e s t á aniun!CÍi:.ido, visü-a.rá un í re^re-
iseniación ded C í r cu lo Mercant i l a la 
inidustrii.iaa ,y inoii,la.ñns.'?i.:na cii;. 
dialj de Twrer.ar.-eg.a. 
Recibida ya la aui'.orizai-ión para 
ivisitar l a . Real Ccmj. 'añía . \ ••inri: 
v i s i t a al 'Ayaiiníiaimiento y l a C á m a - . 
r a ,die Comercio. 
L a e x c u r s i ó n e s t á rese í rvada i 'mi- • 
camente a líos socios del Circuín 
Mercanit i l , quienes pueden inscr i -
birse en Secre tar ía ' . 
iLa aaltildía selrá a las nueve de la. 
m a ñ a n a diel damingo pa ra rog ro-
sar a las nueve de l a noebe, dcs-
p u é s de recorrer una de las pactes ,.• 
m á s ínteresainbes y pintorescas d;o 
nues t ra provincia . 
ENCARNACION 
Méndez de burosa 
Aomórefos para ¿eflors 
mán Cortés, 2, prál. 
E n V a l e n c i a . 
S e h a c e l e b r a d o u n a 
v e l a d a c e r v a n t i n a . 
V A L E N C I A , 16.—En el Ateneo 
Mercantiil se ha celebrado la velada 
cervantina organizada por el Oonii • 
t é de] Monumento al Quijote en El ' 
Toboso. 
Asistaeron ail acto el alcalde y va-
rios concejailes de EJ Toboso. 
E l presidente del Ateneo hizo la 
p r e sen t ac ión de] C o m i t é y encomió 
la labor que realiza. D o n FranciacOa 
M a r t í n e z h a b l ó de Qa estancia de 
Cercantes en Valencia. Don Vicente 
Candelas, periodista, p ronunc ió u n 
'discurso sobre E l Toboso, ayudando-
se de proyecciones. D o ñ a Na t iv idad 
Domínguez , profesora del Grupo de 
Cervantes, d i s e r t ó sobre la^ mujeres 
de Cervantes. E l alcalde de E,l To-
boso ileyó un discurso, pronunciando 
frases de gra t i tud , y por ú l t imo, el 
alcalde de Valencia e logió e] acto 
celebrado. 
Se recibieron muchas adhesione:', 
entre ellas una del Comi té Nacional. 
i i o i n i m m e n 
ABOGADO 
Procurador d« loa Trihtmalea, 
Y E L A B C O , 11 .—SANTANDEH 
E l c e n t e n a r i o de G o y a . 
S e c o n s t r u i r á u n a ^ 
e s c u e l a e n F u e n d e -
t o d o s . 
ZARAGOZA, 16;—El aácíflidte ha: ' 
recibido u n teliegrama de l a Junta 
N a c i ó n al del Centenario de Goy:i , 
n o t i ñ e á n d o l e l a conceaión de 7 0 . I 
(pesetas para construiir el R incón ule 
Goya. 
T a m b i é n se c o n s t r u i r á , en el pue-
b ío de Euendetodos, u n a escuela 
ipamai n i ñ o s , la cual c o m p l e t a r á í a 
obra, que hicieron Ziiloag;a y sus 
amigos, a l levantair a sus expen-
sas, u n a escuela para n i ñ a s j u m o 
á l a aasa en que n a c i ó Goya. 
Igualmente se ha acordado repa. »••/ 




Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SBGUIÍDO 
D e Z a r a g o z a . 
L a R e i n a h a a c e p t a -
d o u n a i n v i t a c i ó n . 
ZARAGOZA, le.-^Han icgiresado 
de tMadr id l a presidenta de honiyr 
Ide la Cruz Roja, d o ñ a Leonor Sala 
de Urzá iz , y el arquitecto sefím"**' 
Navarlo., diiractor de las obras d&L^, 
.nuevo Hospital , quienes v i - i i inun í i v ' 
l a Reina d o ñ a Vietotúa, la cual e 
m o s t r ó satisfeolia, de la rapic>z con • 
que sé realiza dicha cons t rucc ión v " 
pptf los infolnmes que le c o m u n i c ó ' 
el s e ñ o r Navarro. 
: L a Soberanai e x a m i n ó las ffitcft 
graif ías que le fueiron iplrieé&riitadas:, 
y e logió el aspecto del edificio y su 
einip'a./anuerito, y yr'cnietiió cojljociajíi 
l a ú l t i m a piedra 'ciel H . sp i ta l , qtifé 
estairá t e r m i m d o p ira -d 12 do oc-
tuhre, con olcación de las fiestas d. I 
P i lar . 
T a m b i é n acep tó Su Magesiad m 
i n v i t a c i ó n que Fié la hizo n.n-i a is-
t i r a l gjtvan .pnirtiluO dé fútbol pa"! 
el que en t r egó .una ¿Oioa. 
Procure i \ m m 
une m m m t m 
l o s 
fiüiií ciato. 
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De nuestros corresponsales. 
« 
d e l a p r o v i n c i a . 
C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e á a . 
El aparato eléctrico para encerar pisos y la cera 
L a fiesta del Corpus. 
E'SpJéndida r e su l t ó esta, so l f iun i -
dad iciligiosa. La iglesia parroquial 
hvc-iendo sus mejores gailas, se vio 
c o n c u n i d í s i m a a Ja h o m de la inisa^ 
•anayor, que tuvo lugar a l m nueve, 
y a la cual asistieron las autorida-
des civiles, iimlitares y ec les iás t i cas , 
figurando en l a presidencia de las 
mismas, tanto en el templo como en 
la procesión el .primer tcnienlc al-
calde don F e r m í n AUascaJ, el co-
mandante de .la ('aja de Ret-iuta, don 
Ailherlo (Juerrero ; y el juez de p r i -
mera instancia don Emi l io Macho-
¡Qucvcdo. 
L a proces ión constituyo una gran-
diosa mani fes tac ión . 
L a Guardia c ivi l montada máreha -
fea en cabeza. Por el centro de las 
calles iban infinidad de n iña s y ni -
ñ o s vestidos de blanco y otros mu-
chos m á s , todos los cuatíes h a b í a n 
hecho este año la primera comunión 
y por Jas aceras, formaban ordena-
dara&nte,, los niños de todas Jas es-
¿ueHas con sus maestros y maestras ; 
cofrades de distintas Congregacio-
jies y numeroso públ ico; 
ivp i esentaciones que con sn presen-
cia readzaron la misma, y al pueblo 
en general que 'una, vez m á s ha de-
mostrado su consoladora e ejejnplar 
religiosidad. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
jPon»ult& d« lo a 1 y d« 1 » • 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E G A 
Enfermo. 
Se ehCuéntra gravemente enfei'mo 
nuestro querido ami.uo e! ihteffágén-
te joven don Antonio Díaz Busta-
uante, hijo de la dist inguida seño-
ra doña M a r í a Busiamante, viuda 
de Díaz , y sobrino del alcalde de 
esta ciudad don Isidro Diez Boista-
mante. 
Por esta causa no pudo asistir a 
Jos cultos de ayer nuestra primera 
autoridad nnii i icipal . 
Mucho celebi aremos que el amigo 
Antonio entre pronto en per íodo de 
franca mejor ía . 
Felicitamos. 
A Y U I V T A. I M I B f ^ T O S 
LOS MAS VIS1BLES.-L0S MEJOR FABRICADOS 
J O A Q U I N M A D R a Z O , - M é n ¿ e z « ú f i e z , H . - S A í f T A N B E f i 
L a custodia, bajo pal io , . fué Uev.a-
á a paí' el vii'tuoao . pá r roco don E m i - . 
i io l levueita y la .daban escolta va.. 
tíos n ú m e r o s de ia Guardia c iv i l de 
J n f a n t e r í a . 
( errando la marcha iba la Banda 
popuJar eon su director don Lucio 
L á / a r o ai] frente, esta a g r u p a c i ó n 
«•j!—litó" • admirableinentc diversas 
marchas que fueron escuerhadas conT 
profundo recogimiento espirituaíl . 
] ) r cantar el «Tantun-ergo» se en-
frSd ^ó la capilla de los frailes de los 
ss.'ce. 
Durante el paso del San t í s imo por 
las calles, el comercio, ce r ró sus 
puertas y l a mayor í a de los b a l e ó ' 
nes Jufían colgaduras de ios colores 
nacionales. 
Pocas Veces hemos presenciado en 
nuestra ciudad una proces ión del 
Corpus tan magnífiea- eomo la de 
íiyer. por ello felicitamos cordial-
mente a nuestro celloso pá r roco , a 
todas las d ign í s imas autoridades y 
A l conocido joven torrelaveguen-
se y querido amigo nuestro, Carlos 
de Diego, por sus recientes triunl'ns 
en el Conservatorio de Madr id don-
de se ha examinado de cinco años 
de solfeo y violín, obteniendo br i -
llan te s cah ifica cá o n e s.• 
Reciba el notable ar t is ta nuestra 
sincera enhorabuena. 
Hay que regar. 
Son tantos los coches que corcii-
lan por las carreteras de esta ciu-
dad, que las nubes de polvo no des-
aparecen, resultando imposible la 
pewnanencia en los comercios y ca-
sas part iculaics como no sea cerran-
do ijas puertas. 
Seílor alcalde : ''a higiene redama 
que se rieguen nuestras bonitas ca-
lles dos o tres veces al d í a , de ¡o 
contrario prevemos un verano inso-
portable, y a d e m á s , cuantos foraste-
ros visiten esta industriosa pobla-
ción van a formar un concepto equi-
vocado de nosotros, lo cual lamen-
: tamos, 
c r o H i i s r 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en E s p a ñ a 
P E © 3 7 5 
completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un d ía , IO P ías . Coste: menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso m á s ráp ido , mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o l i n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i l l a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
El establecimiento de un Asilo. 
U n a e x p o s i c i ó n d e l A y u n t a -
n o Ds 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P a ^ 
P r é s t a m o s sobre fincas rús t i cas , urbanas y para nuevas 
nes y reformas, dando hasta cincuenta años d é plazo, 
pago to ta l o parcial en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S a* 
T R A R I A S . Para informes y t r a m i t a c i ó n r á p i d a , dir igirse a la 
de D R O B E R T O B U S T A M A N T E . W a d . R á s , 5. Teléfono, 16.06 ^ 
Por la capital y por la provincia. 
U n j u g a d o r d e l G u a r n i z o S( 
f r a c t u r a i a c l a v í c u l a d e l h o m b ™ 
'El Munic ip io de l ' d í u s li--i p ^ s c l i -
t a d ó l a siguiente exposic ión a la 
JuuIj-.u puov'.hicia/I dle Beneficeiiciíi: 
Don Alber to Royo xVIadrid, tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento de 
U d í a s , en funciones de alcalde, en 
.nombre y r ep re sen t ac ión de dicho 
pueblo y fie su vrcindario. como me-
jor proceda digo : 
Que estando, en la S e c r e t a r í a de 
esa Junta, de manifiesto el expedien-
te relativo de la F u n d a c i ó n de don 
Juan Manue] F e r n á n d e / . y Gonzá lez , 
para audiencia de los interesados en 
ella, comparezco y doy por rciprodu-
cidas cuantas peticiones formuló el 
Ayuntamiento y vecinos de U d í a s en 
solicitud de que se estableciese el 
Asilo en -dicho pueblo cpniojsne íJóü 
¡as alegaciones hechas por e] apo-
derado del albacea del fundador. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
3p 
A Y U N T A M I E N T O S ! 
L E T R E R O S E N A Z U L E J O S 
1. DE BARRIO ¥ H ' - S I l N T i l B 
E s p e c t á c u l o s . 
Cine Popular Reina Victoria.— 
ODe siete a doce. P r imera j c i i i a d a 
_ Ĵie l a girand'iosa superptrod.ucción 
KfMigntól o el éoareO searoto del Zar,) 
y La cómtoa) en dos pairtes (tEl pre-
auifo del gordo».. 
Prefeiiencia, 0,40; gienaral, 0,25. 
Cinema Bonifaz.—Do siete a diez, 
cont inua. Lai .«moicionante c inta del 
•famoso Charles Temes, t i t u l ada «El 
i j l t i m o sioplo» y u n a cómica . 
Gran Hotel Café .Restaurant 
J U i - I A N G U T I E R R E Z 
Máqx.'ina americana O M E G A , para 
Ja producción del café Express. Ma-
riscos .paríados. Servicio elegante y 
Enodemo1 para bodas, banquetes, etc. 
DI uto d e l d í a : Conk&ro salteado 
gjtsrtug'ucea. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el s iguiente: 
Estancias causadas por transcun-
íos , .'13.. 
PRecogildas par pedir, 1,3. 
Idem par pedir en l a v í a publ i -
ca, 3. 
Enviados con billete por feirroca-
a-ril a sus respectivos punios, 5. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 164. 
BILBAO 
Teléfonos 16.100 y 10.101 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Habiendo sabido por los per iódi-
cos de Santander que la Coinis ic i 
Permanente del Ayuntamiento de 
esa ciudad acordó comparecer en el 
expediente que queda hecha refe-
rencia, opon iéndose a que se insta-
le en U d í a s el Asilo, debo hacer 
(•(Mistar, aunque a la Junta ya se la 
a l c a n z a r á sin que yo se lo advierta, 
(pie esa p re t ens ión , no debe de te-
nerse para nada en cuenta por care-
ce r de razón en el fondo, y aparte 
de esto, porque no tiene personali-
dad ni acción alguna e] Ayuntamien-
to de Santander para intti íscuirse en 
asuntos que le son conipletainent.: 
ajenos. 
E l a r t í cu lo 57 de'l "Rea! decreto de 
19 de marzo de 1809, en su apartado 
1." que es o! perl ineji te. ordena, que 
en un plazo no menor de quince 
días , se d a r á audiencia «a los repre-
sentantes de la Eundac ión , y a los 
inicesados en sus benefk-iosr. 
Soilo atendiendo a este segundo 
concepto, pueden haber conipareci-
d . i e! Ayuntamiento de Santander u 
otras personas en a n á l o g a s condi-
ciones, pero ser ía "craso error, esti-
mar que ni el Ayuntamiento de Sam 
tander, ni esas otras persona-, son 
interesadas a los efectos legales en 
los beneficios de la F u n d a c i ó n que 
solo pm de alcanzar a los qne, me-
nesterosos por la ancianidad, por tá 
orfandad, o por el! impedimento para 
el trabajo hayan de ser asilados, te-
niendo por mandato expreso del 
fundador, que ser naturales o veci-
nos de U d í a s . 
No se q u e r r á confundir a los inte-
resados en una fundación, es decir, 
a los que han de percibir sus bene-
ficios, que son paecisamaMe los aue 
caracterizan el que sea o- no sea be-
néfica una ins t i tuc ión con aquellos 
u otros que reparten una n t i l i dad . 
un lucro, y satisfaga un i n t e r é s per-
sonall en sus relaciones con la ins t i -
tuc ión benéfica. 
Los primeros son los llamados por 
la ley a conocer del expediente ; los 
segundos son o serán personas que 
se benefician de la existencia de una 
irfeti tución, sea o no sea benéfica, 
por razones ajenas por completo a 
la beneliceiu-ia misma. 
En suma, los unos son loa benefi-
ciados, los otros son terceros que 
para nada tienen que ser oídos en 
el expediente. Invaden, pues, eám-
Le pegan una paf.ada. 
A la una de la tarde se p r e s e n t ó 
ayer « n Ja Ca sa de Socorro-Bernar-
(Um> (ionzálcz; G u t i é r r e z , quien se 
quejaba de l'uerlp dolor en fe reg ión 
úmbí í iea l , causada, según dijo, por 
una patada que acababa de reci lür . 
E n el reconocimiento que se ¡e 
practico no le fué apreciada lesión 
aleuna. 
Accidentes del trabajo.1 
En el café An:L-ora tuvo !a desgra-
eia de caeise en las ultimas horas 
de la noche de! mié rco les e| encar-
poa -que les e s t án vedados quienes.-''1110 dc dicho café Dionisio Bie lva | 
siendo terceros entran a razonar sói I o r ' "arenta y un - años , 
bre si los fines fundacionales se, | Con los dr umi e » '5a'ra 
cumpilen mejor de esta o de ó f t M ^ ^ ^ ' " ' " i " - f pretcmier a.ua. 
manera; sobre si debe cumplir.se á é ^ ^ '! W m^;x ' se ^ W ^ 6 . u?a 
uno o de otro modo la voluntad (lPi ..I herida . iiur.rs,i en la mano izquierda, 
fundador o sobre si la o rgan izac ión I las obras del nuévo Hospj-
Mala caída. 
Por efecto de una caída eu 
ña del Cuervo, el joven Ped]. 
t ínez P é r e z , de veinticuatro M 
frió B¡a d i s tens ión ligamentos^03,' 
izquierdo. 
Coche atropellado por 
un auto. 
En la calle de San Fern^ 
cuando mayor era la cireiiiar.'/ 
carruajes dedicados a traa^J 
gente, a fa plaza, d é toros,- e' 
móvil S-2.338 chocó con un ccf'u^ 
marchaba en dirección & «die. 
fundacionall e s t a r á mejor o peor he-
cha conforme a lo-, que ellos u otros 
entiendan. 
Cl'.aro es. que hay personas que, 
pueden obiener una u l i l idad coihiiu-
la F u n d a c i ó n se establezca en Cue-
to, pero, esas s e r á n ^ l a s que de una 
u otra manera suministren los ser-
vicios, es decir, quienes se relacio-
nen con la Fundac ión por t í tu lo one-
roso en una cualquiera de las; For 
mas de los contratos innnminados, 
pero estas es tán de t a l punto ale-
jadas de todo concepto benéfico que 
sorprenden puedan siquiera enen-' 
l ) iei lamente sostener una p re t ens ión 
que • a su propia u t i l idad se refiere, 
num a a la de beneficencia. 
Por todo lo expuesto : 
Suplico a esa Junta : que teniendo 
por presentado eáte escrito se sirva 
unirlo a! expediente de la Funda-
ción de don Juan Manneil F e r n á n -
dez Gonzá lez , para que surta en él 
los debidos efectos, por ratificadas 
cuah-las pretensiones y alegacionos 
tienen hechas eii el Ayuntamiento 
y v i l indario de U d í a s y por hechas 
las oposiciones que en él constan del 
Ayirntamicnto de Santander o de 
cuailquiera otra persona o entidad, 
por no tener acción alguna para ser 
parle en este exiiodiente, en di cual-
no deben producir ningiin efecto por 
ser a s í de justicia que pido en U d í a s 
a 14 de junio de 1927. 
Alberto ROJO 
• » » 
El señor aik-alde de U d í a s don A l -
berto Rojo y ©1 secretario don J o s é 
M a r í a de Cos, nos han visitado para^ 
manifestarnos que el informe de !á 
Permanente de Santander, no' s igni . 
fica definitivamenle que el Asilo de 
ancianos quede establlecido en Cue-
to . Gustosos recogemos la manifes-
tac ión . 
t a l al obrero Daniel l í ipol l Alonfo , 
de diez y , ocho. a ñ o s , se le introdujo 
un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo derc--
'cho. 
| 
Todo aficionado intel igente a i 
comprar bicicleta a i é m p r e elige i a 
marca F A V O R por que sabe que es 
la bicicleta m á s original , garantiza-
da contra todo vicio de cons t rucc ión . 
Ar t í cu los de sport. U N I C O tal ler 
en reparaciones. 
Cubiertas a 9,30 y C á m a r a s a 5,00. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
A causa del golpe se cayó de! 
•cante &\ cochero Mariano ! 
Diego, de t reinta y siete \ ^ 
Q\úon le fué apreciada en ¡a d 
de-Socorro una contusión erosi 
el parietal derecho. 
Las entradas violentas. 
F u ei partido jugado ayer 
I 
en los Arenales entre los equipo; 
F o t o g r a f í a J Ü L M Y 
SMÍS DE ESÜALIKTB, 10 
Ketratos de comunión 
de acabado impecable. 
¿i 
Asfes Mflxim's-fllcalá, 17, Mailriil. 
COCINA BILBAINA 
Misma dirección del resta»-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, y del HOTEL 
REAL, Santander. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESEN 
Sania Clara, i (ai lado di Ib ludlcseli), 
Teléfono 3262. -Sontander. 
la . serie B„ OuUtural de O.uarnid 
i í e inosa , uno de los jugadores J 
primero de dichos equipos, ú 
Gento Díaz , de diez y nueve d i 
tuvo un encontronazo con oboZl 
pier, cayendo al suelo y otasioiJ 
dése la fraotura de la clavículai 
hombro dereoho. 
Sin p é r d i d a de momento 
dujo a Julio a la Casa de 
donde fué atendido debidaaentf.] 
A r t í c u l o s 
e x c l u s i v a m e n t e 
^ i n g l e s e s . ! 
G í r í b e l 
S o l o v e n 
$ • 
l 
SASTRE DE U 
• REAL CASA • 
Hace desde e«ta fecha, el 50 por 100 de rebaja en í o d o i loi 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte ¡o kilométrico...s»i S peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 s 
W) Ampliaciones, especialidad de la) Casa, desde 10 > 
Superiores Oleograf ías , gran novedad, desde 25 » 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). í ¡ 




Casa en Gijón: Corrida, 42| 
Habiéndose recibido 
Importante partida de gé-j 
ñeros ingleses para la prej 
senté temporada, Invito 
las personas más exige"! 
tes en el arte de vestiM 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del it$ 
depurado gusto in#s| 














J o s e f i n a E s p e \ 
M O D I S T A - B U R G O S , 
liffll 
manuel i m n 
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I 
H a b í a n r.epicado recio las campanas 
•de Quivierga. Una vez al a ñ o , una 
sola vez, se desbordaba la esplendi-
dez en los yantares, Manqueaban los 
manteles en las mesáis y se in te rmm-
;pía el t r a j ín en las «manseras». 
Las « ta r r eñas^ d e s ] í o r t i l l a d a s ; los 
burdos cubiertos de madera y k 
tuentona familiar , dc::Scansal>an en 
¡os vasares, dc la brega constante 
del año . 
H a b í a n repicado los majuelos, al . 
amanecer; los n-elimbios* de a legr ía 
5 de optimismo se desbordaron poi ' 
todas Ips callejas y por todas ^hs 
campas; se alfombraron los caminos 
«con flores y hierbas; en íós balco-
•nes, lucieron a.) sol. las colchas m á s 
preciadas; echaban humo todas las 
vhimeneas y ailrcdedor de 'a iglesia, 
€n tosc-os postes de roble, ondeaban 
ibantleras y lazos de percal. 
F u é una inic iación del d í a , jubi lo-
sa como nna victor ia o como ventu-
r a singular. Escond i é ronse lo* pesi-
mismos y las cuitas a r t e el m o n ó t o -
no cantar de las campanas. Las víc-
t imas de las a p a r c e r í a s olvidaron 
las punidas y los trompicones de la 
f i su ra ; las inicertidumbres terrible-.; 
de l a con t r ibuc ión ; la l ibreta mano-
seada y sucia del tabernero ; la mez-
quindad de las cosechas; el vacío 
desalentador de los «soberaos». 
Las sombras aterradoras que se 
encuentran- en los tortuosos caminos 
del t r aba jo ; Jfis dudas y los que-
braintos; las «maqui las ) que burta 
el molinero ; Jos ramo!» dp pano.pís 
diestramente aderezados que. Bftyff-
ron on las descomunales talegas de 
los acreedores, no ponían nubecillas 
de inquietud en las gentes de 'Qui -
vierga. 
Paréntes i is breve y deleznable de 
felicidad era menester disl'vutaric, 
b a ñ a r s e en sus aguas purilk-adoras, 
rendir honor a tan alto privilegio, 
arrojar los trapos viejos y lucir las 
vestiduras que huo'en a ^ í n a n z a n á s y 
limones. 
L o s miserables en estas fi-vi-as 
campesina^, con harta pcsaduinbie 
y no pocos suspiros, aumentan Ia¿ 
sustancia de la « p n c h e r a * ; los es-
p l énd idos despluman las mejores 
aves del c o r r a l : los pobres h ú r t a n 
los conejos o el gato del vecino y 
los hidalgos, altivos por resabios de 
casta, sacrifican un «bello», c e l éb ran 
«saracüsi % hacCu aspavientos ante 
las danzas de" la juventud labradora, 
al son de las panderetas adornadas 
cWi cintajos y cascabeiles. • 
Qaiivierga celebraba la fiesta del 
santo pa t rón . 
'•En la «campan, las panderetas y 
las « t a r r añue la s» , armonizaban «la 
danza tradicional , elegante y seño-
r ia l , annque sea solaz de plebeyos». 
Las «vascas» de color de rosa ; las 
fajas encarnadas; los delantales 
blancos, primorosamente ribeteados; 
las blusas azules; los nafiuelop de 
seda preservando de] polvo las her-
mos í s imas cabeza^ de las mucha-
dhas; líos requiebros y las copl.iis 
picaras o inocentes, todas lar. notas 
t íp icas de una r o m e r í a m o n t a ñ e s a , 
en lo más pintoresco de Cantabria.. . 
I I 
Toño apartado forzosamente de 
aquel júbilo extraordinario que i'pm* 
pía 'as p-enas de los ^üiyiergiuénses, 
con temí] 1 aba desde la cumbie ia es-
truendoso fiesta. 
Hasta él llegaban los cantares y 
los bullicios dc los romeros, y entre 
la abigarrada m u l t i t u d creía p^rei-
b i r la «vasca ccnWá» de Carmela, 
la m á s bonita y la m á s adornada. 
Ganas le dieron d é correr por bi 
cuesta, s i t a n d o los escajales y Ins 
«gai-niias», atravesando lo?, nefderqaj 
cruzando el r ío y la mies y tomar 
parte en los cantares, y «résisingar» 
con los mozos y parlar con Carmela 
a la sombra, de la encinona secular. 
F u é un deseo v io len t í s imo y tenaz 
que se 1© a g a r r ó íi l a yoduutad íuer-
temente. TA ansia juvenil de amor y 
feilicidad hízele prisionero dc sus 
f an t a s í a s y de- sus vehemencias. A l 
ensalmo de las danzas y de. las can-
ciones, nna rá faga de rebe ld ía , pe-
n e t r ó en su e s p í r i t u ; pero estas an-
sias fueron e n e r v á n d o s e hasta q'ue 
dar- convertidas en un suavís imo de-
seo, en una res ignación mansa y n-u-
inlMe que puso tristezas donde an-
tes encontrara morada la r ebe ld ía . 
I Quién era él, pobre y míse ro ca-
brero para abandonar el monte y 
llrgai- al valle y mezclarse con los 
nmchachos y bailar en fa campa y, 
raquebrar a las mozas? 
Su recreo estaba en la sierra, en 
las cbozas dc piedras y terrones que 
levantaba en los «seles» para guare-
cerse los d ías de tormenta ; en Ins 
orillas de las «oanalonas» viendo 
saltar el agua por los peñascos : en 
iias p r a d e r í a s y . en los invernales, 
en Ins barrancas y en los bosques. 
Sí alguna vez quiso traspasar aquo-
llos menguados l ímites , dióse cuen-
ta de su impotencia y de su desam-
paro. ¿Adonde ir con aquella pesa-
dumbre que le mortificaba, con 
aquella pena que le consumía , con 
aquella ve rgüenza que le za r andéa -
ha a su antojo, d isc ip l inándole • bu 
ryifcilemente y anojandolc d« indos 
los hogares como nn ladrón í 
En todas las grandes desventuras 
no falta el rayo de nna esperanza. 
E l peso abrumador de los prejuicios 
no es suficiente para aplastar el 
án imo cuando nace nua i lusión y en 
lo nrás ín t imo del alma se siente da 
(ava-ia (leí amor. Toño que h a b í a 
sentido brotar en m e s p í r i t u un ca-
riño profundo y vehemente, asióse a 
él con todas las fuerzas y con todos 
los- entusiasmos. 
La vasca encarnada de Carmela 
que divisaba en la l lanura, como 
nna promesa, le hizo sonreí r y can-
tar. Allí estaba el fin de sus melan-
coilías, el t é rmino de nna jornada 
en que no eiu-ontió la caridad en 
ninguna puer ta ; el comienzo de la 
victoria. . . 
U n buen día, apenas vino al mun-
do, aparec ió sobre un mon tón de 
(heno en un portal de Quivierga. No 
conoció los ainuroso* cuidadas de 'a 
madre, n i el calorcillo inefable del 
santo regazo. 
Criado por una anciana pobre y 
achacosa, que se impuso aquella 
n'ora misericordiosa, quedó abando-
nado de nuevo, en plena infancia, 
con un estigma afrentoso e inicuo. 
De.-:de enhnices fué el cabreio de 
Quivir rga . 
Pasaron Jos años más- crueles de 
su orfandad. E l niño, esmirriado y 
endeble, h a b í a s e convertido en un 
mozo fuerte y d é apuesta traza, que 
gustaba las mieles s ab ros í s imas de 
un amor escondido en el corazón , co-
mo secreto dichoso. 
Aquella , tarde de romer í a s in t ió 
m á s reciamente que nunca las an-
sias de meiorar de condición y ser 
como aquellos j ó v e n e s que retoza-
ban en la ;«campa»4 bailaban en el 
«corro» y regalaban «per 
bus novias. 
No p r e t e n d í a correr por m 
pomo tantos otros, ni t 0 1 ' ^ ' ^ ! 
arreos y con las opulepcia^ 
indianos, n i tan siquifi"1 
amo y señor de un pedazo 
donde crecieran los rnai^S I 
vuelo de su imaginación ^ 
montaba a tan altas 
A b a n d o n a r í a el palo y 'íl | 
j a y remandada, y e] zull^r 
qué le servía dc- a'aeeIia'j>¿¡uM 
para sus mezquinas <':s0' ;fli 
No f a l t a r í a nn alma bue^H 
diera en apa rce r í a a 
de t ierra , una yunta de v ^ 8 
el laboreo, nn arado, Jin J 
ir<estirpia-> y un hato °c .̂ ¡¡¡¡¡1 
Con aquellas para él !,rl ¿̂j 
riquezas, comenzar ía ""'^ 
trabajo nerseverante } , |á 
Ser ía labrador, ^ ^ " / j 3 
cVui exquisito esmero, 'ia '.. 
de leña» en el monte, sce,^. 
ñe ro «rozo > de , ('ue¡ríj' 
hierba de las praderías -
«jilas» v a las «desojas . ^ J 
con Carmela en las r 0 ^ \ 
dar «salénguana» a 1° 
diosos. 
En aquel venturoso "'^ 
timismo no hab í a 'aTnlv0l 
bra de decaimiento. La -
bustecida por el an^ ^ 
l^ursa! aún 
1 REGA 
. ' S e r í a y 
ranza sentíase- capaz 
fíciles conquistas;_ o6 je iflí 
vida a brazo partido 
(CO 
¡ ^ S a n 
h ^ o r i a g . 
Voda' el 
K l ^ d a j 
y .v 
1 
A ' l7 pE J " N I O _ P E J 9 2 7 E L PUEBLO C A N T A B R O ARO X I V . - P A G I N A CSNCO 
d o s q u i n c e d í a s d e r e g a l o e n 
D e b e V d . a p r o v e c h a r i o n p e c o s m a s q u e q u e a a n 
P B E C I O S M U Y I N T É R E S A N T E S E N T R A J E S -para h o m b r e y n i ñ o . - C O L C H i S, S A B A N A S . T O A L L A S , C A M I S E R I A en gene ra l , G E N E R O S de pun t ( 
y blancos, M A N T E L E R I A , C O R B A T A S y otros muchos a r t í c u l o s . 
El m á s i m p o r t a n t e s u r t i d o de l N o r t e d e E s p a ñ a e n t o d a c l a s e d e r o p a s 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í a a m e d i d a c o n p r e c i o s m u y e c o n ó m 
C o m p r e a n t e s d e q u e s e a c a b e m e s , p o r q u e ¿ h o r r a r á u n 
e y n i ñ o . 
e o s 
í n e u e n t a p o r c i e n t o 
F* i d a m e l i & t i n d e p r e c i o s y e o m p r i i d j e c ¿ t í i d * d e s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
Un aparato indispeitsable en iodos los escriloüs 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
U l t i m o m o d e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , o f e r t a s , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , u t i l i z a n d o o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n l a v e n t a j a d e q u e e n p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n g a s t o , a l c a n z a r á 
V . SU o b j e t o . E l m u l t i c o p i s t a W E L L S 
p u e d e d a r a V . m á s d e 
Cíen w m l m i períecíos en veinte minutos 
s i n n e c e s i d a d d e p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V . e s t e v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r e l p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V . s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e d e l a f á b r i c a , l i b r e d e t o d o g a s t o . 
por un aparato V A L E 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 28 pa-
g a r é a reembolso. 
Señas : 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di -
rección, k 
C o m p a ñ í a T r a s -
' a t ' á n i i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
' R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
V I A J E S DE RECREO E N T R E E S P A Ñ A Y 
SO U T H A M P T O N 
¡jjVapor de Jujo.—Orquesta C i róss de P a r í s . — F i e s t a s . — J u e -
gos.—Piscina.—Coniidas a la americana. 
.Salida de Santader, eil día 5 de ju l io , a las cinco de la 
¡¡.madrugada. 
Llegada a Southampton, ejl d í a 7, a l m e d i o d í a . 
PRECIOS EN P R I M E R A CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
i¡El vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á de Sou- £ 
¡(tbampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Jul io . 
30 de ídem. 
13 de A gusto. 
27 de ídejn, y 
|ic(!ii destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
IgíMims). 
j |a?ara billetes de regreso dir igirse a The Spanish Travel 
SBmeau. 87, Regent, Street. London W . 
5 En Sanlandcr, a los s e ñ o r e s , H I J O DE A N G E L PEREZ 
|y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.'1 2.363. 
A N I S O S A 
j w-ay aUEVOpreparaáccompueaíc i f issse ísdaáss ia^gi iSfc) 
1 (Mtuye con gran «entaja al bicarbonato « s !te¿«s ms 
Moto—Caja c-50 pts0 « c a r i 
l o l u c i ó n B e n e d i c t a 
á« gllcero=<oslaío de cal én CRE0S0TA^figlks«£3>= 
Sosis, catarro crónieoí , bronquitis y debilidad geasesaüfl 
& S 9 ¡S ü S) S 3,5 8) p ( S 8 i S i í ® @ á ) 
a—itiwt>.aa i 
1 • 
I í é s fiel p u e r t o l i e Sanfaof ie r 
F* a. r» £^ H ^ t> a « . , 
— r 
19 de jimio n m 
10 ile julio 
2 4 d B j o l í o -
Biguiendo via C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mellando, 
Arica, íquique, AnSojagaata, Valparaíso y oíros 
puertos de Perú . Chile y América Central. 
PRB1CIO m 8.» C L A S E P A R A fíABASTA 
{tosMi* ImpssttoB). 
Por uapor ORITA. ptas. 541.65. 
D e m á s vapores SSh&S-
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-como-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a BUS agente» 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e e h e a 
Pasea de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas <BAST*ERRECHEA» 
E S F ^ O R Q U E Q U I E R E ! 
C U R A C I O N S E G U R A CON E L 
recetado por los m é d i c o » 
m á s eminentes pa ra cura r E P I L E P I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , I N S O M N I O , P É R D I D A D E M E M O R I A , 
A P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
no deseonfíB de so cupoctón por antiguo qoe sea si mal — Depositario: Pérez dei Molino. 
11 •» 
F J & e p é s U o s J D c c t e r J B e n e d i e i e h T A O * 
J 
Gran alarma, por vender m á s barato, siendo mejor ^ 
^ d a d que nadie y a precios fijo. 
En esta casa e n c o n t r a r á lo que desea, tanto en se-
'ra como en caballero y n iño . 
Tonemos zapatos r a r a «tennis». 
Sucursal oúmero 5. Aisás de Encalante. 8. 
ü oúin. 7, San Francisco (esQulua o Plaza Vieja).- Saataodsr 
A n u n c i o s b 
M O L I N O S de todas clases, para mano y fcierza motriz. Tritura, doren. - Desintpgradoras Cortadora.?. Támisadoras Inmenso Bi:rti lp. 
Pídase catálogo 
A T T H S . Q R U B E r ! 
135,; B I L B A O 
Representante en Santander: 
Jofté Mar ía Barbn*a. Cisnerot, 
7. »ftcniTido. 
Aviso al públ ico 
Más borofo, nadie; pora «uí-
•str dudas, eontuiten pr «0(0.1 
• OE BERRERA. * 
Trabajando en su pro-
pio domicil io puede us-
ted con l a cé lebre m á -
quina para hacer me-
dias, calcetines y de-
.más artícuKlB de punto, 
« D i a m a n t - W e i n h a g e n » . 
Hay millares trabajando 
en toda K'spaña. Ense-
ñ a n z a completa en San-
ta ader. 
GUSTAVO W E R N H A -
GEN Y COMP. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran "depósito de agu-
jas para cualquier mar-
ca de m á q u i n a s de pun-
to.—Reparaciones. 
DS LA 
L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P E O X I M A S .SALIDAS D E S A N T A N D E R (HaIto «oa t i i i foac iM) 
d« los vAporci de esta C o m p a ñ í a : 
C R I S T O B A L C O L O N el 1» junio . A L F O N S O X I I I 
A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . C R I S T O B A L C O L O N el 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agoato. A L F O N S O X I I I el 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
el BO agoato. 
el 21 Reptiembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 
18 octubre. 
4 nov i embr» . 
26 noviembre. 
18 diciembre. 
M U C H A S COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, ŷ  sólo cueata cin-
cuenta cén t imos . 
F I L E T E S DE BRONCE.—Be 
vende un juego completo de 
corondelea de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composic ión se 
haga a l inot ip ia , se d a r í a ba-
rato. R a z ó n esta Adminis t ra 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el n ú m e r o 15-55, 
I 
admitiendo pasajerofi de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro li teras y comedores p a r » emigrantes. 
Precio dei pasaje en tercera ciase o rd ina r i a : 
Par* Habana : Ptas. 535, mág 16,65 de impuestos. Tota l , 661,85. 
Para Veracrus: Ptas. 685, m i s 8,80 ¿ e impuestos, g o t a l , §84,80* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f i o k l : 
M A u e m i A & m Á í 
'•¡S ©tmwmido por las Compsa ías de ios lenrocaisíias *aí> 
15 SSorts de España , de Medina del Campo a Zamora 
^ y Orense a Vigo, de Salamanca a ia frontera par* 
tafnesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
i e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
t o m p a ñ í a s Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na* 
vyegación, nacionales y extranjeras. Declarados sft̂  
aliares al Cardifí por el Almirantazgo portugotej Carbonas de vapor»». - Manados para fraguas.—A glo-marados.—Para centros metalúrgicos 7 domésticos. SAGANSE PEDIDOS A LA BOCIEDAS) X U L L E K A BBFAftOLAi -SABCSLON& 
ÍPelayo, 5, Barcelona, a a sq agente an M A D R I D j 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101. — SAH* 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Comp»-
l l a . — G I J Ó N Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
& anl lera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tfiíallo 
Para «trua infames f ps-acioo n Ssa «fleinan d* 
MI FAVORtTA 
î jJíinOrtA Ce «OWOB LA íftMViCIOM K JIMJ 
C O N S U L T E U S T E D nueatr* 
ta r i f a de esquelas de de func ióa . 
•••••••BIÉI 
1 REGALOS e n c o n t r a r á 
1 fu ver^a^2roH caprichos en 
- ^ a y B i s u t e r í a en la 
b, » \ P é r e z del Molino, 
. ^ ^ e e n i o G u t i é r r e z , 8. 
0 magnífico, caei'd.is 
<'lSYdías uso' dDS tei'cios 
«Rl Centros, (cmida^. 
San Mar t ín) . 
¿ P , A S A M A Q U I N A 
r i l e f í r i a 8 ' T ^ t a m e n t a r í a a j^^oda c!ase de documen. 
<?nta d© m á q u i n a s nue-
*. usadas.-Taller d6 Re-
^ ^ - « L a Oficina Mo-
^ Mar t i l lo (esquina a 
I y Yelerde). TeleFono 
U L O J 
Con lo úníico que se t ienrn 
los pisos y muebles í m l l a n t e s . 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
' • E l R e l á m p a g o " 
Producto sin iguad, de rec-o-
nocido m é r i t o y fama mundial . 
CoJores: N O G A L , C A O B A , 
L I M O N C I L L O y sin eoJor. 
De venta en Sanlandcr en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z dcl 
MoJino; At i l ano Leal , A t n r a . 
zunas, 10; A. H o r n a z á b a l . Ve. 
lasco, 13, y en ilas d e m á s bue-
nas (Irogrierías y baza/res. 
D e p ó s i t o general : P. MO-
RF.NO. M n j Mad:rd. 
F á b r i c a de tal lar , b^e la r y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del p a í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cer.vanta«t 22. 0L>-
fono, 28-23. 
B A R Q U ! N 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
Are l l le ro , SS.-Teléfono 18-64 
B A S C U L A S 
B a l a n z a s d e 
p r < L C 4 S Í o r \ • 
A r c a y p a r a 
c a u d a l c . / 
5 . T O R N E P , C ' 
T e l e f o n o IZAÓ • 
SE T R A S P A S A una tienda do 
comestibles- I n f o r m a r á n en es-
ta Adivinicfrncii ' in. 
C A B E Z O N DE LA SAL. Vén-
dese casa e invernal, con vi-
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros tierra labrantío, prado, 
rodeada de monte cormin. Está 
situada a mil metros carretera, 
cslación férrea y fábrica teji-
cos Informes, SaJvai(Íór Gon-
zález. 
P I A N O S baratos en buen uso. 
Taller de afinación y r e t ira-
ción. Diestro y Rodr íguez , 
Ruamayor, 15. 
BAO 10, piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a * va-
rias marcas. Siempre cosas 
nueva*. Fé l ix Ortega^ Burfoa, 
E N C O N T R A R A , preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la D r o g u e r í a y Per-
fumería , E. P é r e z del Mol ino , 
S. A . , E . G u t i é r r e z , B. 
SE A L Q U I L A planta baja am-
jilláa, propia líjjíifa lallcr, én ttnn 
.\l;uti!i,- ':. Iiimhüiaván : Peña 
Herbosa, 37, 2." 
RISO amueblado alquilo eco 
nómico por temporada o a ñ o , 
cerca del Sardinero, bafío. Ra-
silla, Doctor Madrazo, 2. 
VENDO piso, l lave en mano, 
reriontemente reformado, bue-
nas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
eos, ?,o. d romier ía . 
V E N D O , en Mali . iño. chalet 
«Villa Luisa*, con j a rd ín y 
huerta. I n f o r m a r á n , , calle San 
Francisco, estanco. 
C A L L E cén t r i ca , t r anv í a puer-
ta, alquilo amueblado hermo. 
so tpiso. Informar;!!! General 
Espartero, n ú m e r o 2, 2.°, iz-
quierda. " / 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, « m u e b l a d o ; tem-. 
perada, 2.500; por a ñ o , t r a -
tar Bai lón, 2, 4.°, izquierda. 
SE A L Q U I L A chalet t V i l l a 
María»? frente Colegio Cán t a r 
bro ; tiene « a r a j e . — I n f o r m a r á 
D O M E C Q . Burgos. 87, e # o ñ . 
tor io . 
E n t e r c e r a o t o : L a \ m 
l o s t o r o s . 
. O I A R I O J O B T ^ A J M A & A & X A 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
D e P i n e d o 
o n c e d e 
y 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
¡La marcha del m a r q u é s Do Pinedo. 
BARCELONA, 16.—De Pii.edo Úe. 
&ó ¡en i d brcak á e Obras p ú b l i c a s d 
las nuevo y mcíüaa, acoan.pañado 
(d'ol eoamndiíijüte .Finaaico. Les espe-
trairon la® autaridadjes y iMiinero.;os 
tQiilitapee. 
1D0 Pimodk) mairchó i i i m e d i a í a . 
taente ed pucirí^, ¿i?spega.n(Jo a las 
10,55, cntne las .aclamaciones del 
púb l i co , .con dimección a Génova . 
De t aües de la llegada. 
BRCELONA, 16.—Amties de l a Ue-
g'alda del icxpireso de M r k l r i d so h á -
i la l jan en la esi-ación tas autor ida-
Üés, l a Colonia itiaf.iana y nmnero-
bo públiíco 
iDie P i n ó d o y Franco hicieron e l 
viaje cni etl d i v . a c k » :ue Obras p ú -
ífliicas y vee t ían unifcwjne. 
En el ves t íbulo do ta esbaición u n a 
s e ñ o r a .so aproxiunó .a De Pinedo y 
|e enitípegó ini.a cl'.'ronia de floires con 
lazos de l^is .coilcuies n a i i o n ü l e s de 
I ta i l ia y E s p a ñ a . 
• íBI ialca.!.de e n t r e g ó a l aviadou- dos 
toerg'aimmoB: uno pa.ra él y otir)) pa-
wk el preiajídienibe Muissolini.i. 
D e s p u é s De Pinedo s u b i ó a un 
fauto y se dirigieiron al botel en ipie 
ee hrr("'riha el avip'.'hf. En e.1 tTa-
tyecM) éste í u é cibje'to de caluirosas 
iovoicionps. 
.Miw-iu.^ais en el hotel l e ía De P1'-
í iodo Sílgiunoe cables dio ¡Roma, lie-
jautas dairante su cdk'ncia en Ma-
Idlrid, ctl ccimandante FT^mco fué 
fedPdPim per ilo:s periodistas, a los 
ifnie d i jo q r h haibia aicounpañado a 
iDe Piníe^Jo poir oTic'en del Gobieimo 
¡y que mafuama ircgrcisaba a Madr id . 
Afindió quie no die^islo de su p r o . 
VoiMo d'o vaicCiba ail inumido. 
Una irteutfa tíásagradabie de Levine. 
B E R L I N . — E l «Bonsen Cour ie r» 
Idiicie qui& ayer se piréssnittó u n algua-
ci l en Gfl atírodrcxiaó do TeanipeMioff 
con el p'icpóeíito de embargar el 
'avión .Miiiuciriicano c«Miss Coluanbaia)), 
a p!¿'íici('>n do un médico be r l inés , 
qiuie recoania a Lavino 45.000 mar-
cos, iaUfpoWie de una ope rac ión que 
li izo cu 1925 al con'ip a ñ e r o y Bqcip 
oaipitailisía de Ohamiber.lüJi. 
Pa:;;co quo Lcivine dec>a¡a babor 
paigado en su día al expn9sado mé-
dico 5.000 dúloircis, y se cree que ci 
Hisunlo p.Vírá s j r objeto dé una 
tmnea icc ión ain3¿citp®a. 
Los proyectos de EckCner. 
B E R L l N . - ^ E n u n a .enftnevista, el 
¡docitor I-X'ken-cir, diiredor d(e las fá 
íbniicas idie Zeppolin, deciliaíró que en 
l a p r imavera de 1928 e s t a r á ter-
kninadla l a wns t i ruoc ión de l a aero-
hiave «L. Z. 12?». E l d i r ig ib le a i r a . 
Meisairá. el Artlántico en ambas direc-
icionies, 
'En Lakebiunst (Estados Unidos) , 
jun g ran luangar h a sido puest^ y a 
lai l a d i spos ic ión del d i r ig ib le . 
Coimo se sabe, l a aeronave sorvi-
i-á ipaira ol t ra f icó eiitre Sevilla y 
Buenos Aires; sin embargo, el coai-
t ra to (don la Com^iaiñía Colin p r e v é 
tine cada a ñ o , doirante tres meéoS, 
iel dnlrigiblo f e t a r á a la d i spos ic ión 
ido Eckencir, qiue e m p r e n d e r á en el 
tviajes espoiciailes y q u i z á exipedicio-
Síes cienitífiicas. 
So ha. ab.-ihlcí'nado el plan del 
Vueilo al Polo Nciric; pero Eckencr 
Ipiiemiaa en un viaje lolredodor de! 
fcOftMjido en doce días,' con sólo Cos o 
ibreis at^nrizajes, evenítuialmiente en 
E l d o l o r de u n a m a d r e . 
Q u i e r e a h o r c a r s e 
p o r l a m u e r t e d e s u 
i Vladivostok, en Vencouvor y en 
¡ LakcihmTs.t. Coano el dárigible tiene 
u n j-adio ute 'aicioión de 14.000 kiló-
raicliros, el p lan es realisable. 
El vuolo alrededor del mundo. 
B A J Í C E L O N A , 16.—El director de 
Ja base a é r e a navall inv i tó al coman-
dante Franco a un almuerzo, cele-
b r á n d o s e és to a b.ordo del crucero 
«Río de la Blatas. 
Ad acto asistieron numerosos ofi-
ciales de aviación. 
Franco reg resó a Madr id . 
Antes de marchar dijo a los perio-
di&tas que el vuci'o que proyecta al-
rededor del mundo es una realidad 
y que no e s t á aún determinada la 
i tocha on que ha de emprenderse por-
que antes hay que ul t imar los pre-
' rativos del viaje. 
| P r ác t i ca s de vuelos nocturnos. 
] S E V I L L A , ]6.—En la madrugada 
I do ayer comenzaron a efeotuarse 
p rác t i cas de vuelos nocturnos sobre 
Sevilla. 
1 Se ellevaron varios aparatos, que 
estiuvieron m á s de dos horas en el 
aire, deseendiendo sin novedad. 
No hay rasaos de Nungesser ni de 
Coli . 
P A R I S , 16.—No se confirman las 
noticias circu.ladas acerca de haber-
se encontrado rastros del paradero 
de Nungesser y Coli . 
Parte do. la Prensa americana nie-
fin terminantemente veracidad a ta-
les rumores. 
U n destacamento de cincuenta 
hombres recorre la región de Sa-
guansi haciendo exploraciones. 
Lindbernh va a W á s h i n a t o n . 
N U E V A Y O R K , 16.—A las 2,45 sa-
ldó en aero ni ano para Washington 
el aviador Lindbergh fon objeto de 
recoger su aparato, llamado, como 
se sabe, «El Esp í r i t u de San Luis'». 
Causa sorpresa la prec ip i tac ión del 
viaje. 
• W A S H I N G T O N , 16.—Llejíó L i n d -
bergh, quien p e r m a n e c i ó sólo veint i -
siete minutos en esta ciudad, reo-ro-
sando a bordo dell mismo aparato en 
nue vino para aterrizar en Nueva 
York a la.s 7,40. 
Lo orecipitado de este viaje ha 
causado una gran sorpresa. 
De Pinedo llega al puerto de Ostia. 
R O M A , 16.—El h id roav ión «San-
ta M a r í a s , qno salió do Barcelona a 
las 10.?-1 de la m a ñ a n a , llegó a Os-
t ia a las cinco de la tarde. 
L a operac ión de amarar la hizo 
bril lantemente, siendo escoltado el 
aparato de De Pinedo por una es-
cuadrilla de hidros. 
Una enorme mul t i t ud , llegada en 
trenes especiailes y en toda clase de 
vehículos, esperaba al aviador, t r i -
butá/ndole una ovac ión indesc r ip í i -
bJe. 
De Pinedo fu^ recibido en la te-
rraza del establecimiento do b a ñ o s 
por S. A. 'la duquesa de Aosta, Mus-
solini, todos los ministros, e} carde-
nal Vanutc l l i y las d e m á s autorida-
des. 
Mussolini se a d e l a n t ó hacia De P i -
nedo, a b r a z á n d o l e y d i c i é n d o l e : 
—Comandante: Os doy, al igual 
que a vuestros c o m p a ñ e r o s , ai? afec-
tuosa bienvenida y os expreso m i 
gra t i tud «y la del pueblo i tal iano. 
Luego, y a c o m p a ñ a d o de Mussoli-
n i , se d i r ig ió ol aviador a la ciudad, 
que estaba enprailanada e i luminada 
c s) 11 (' n d i d a m ente. 
Las esposas de Chamberlin y Levine. 
C H E R R U R O O , 16.—A bordo del 
t r a s a t l á n t i c o «Berlín» han llegado 
¡las esposas de los aviacTures Chain- | 
bcr l in y Levine. 1 
P A L M A D E M A L L O R C A , 16.—Erf 
Campos, un n iño de cuatro a ñ o s se 
e n c a r a m ó por una pared, y ail des-
prenderse un sil lar la cr iatura cayó 
a/1 río, pereciendo ahogada. 
L a madre de la v íc t ima presenc ió 
el accidente; en su dese spe rac ión 
quiso ahorcarse ; pero calculó mal la 
di ' iipabión de la cuerda y cayó al 
sue ío , recibiendo sólo contusiones. 
La madre sitrue profundamente 
abatida por la desgraoia. 
T e l e é r a n i a ^ Hrséve?»; 
Acción Sociaj Agrar ia . 
B A D A J O Z , 16.—Ei p róx imo día 25 
vendrá a esta capi tal ol ministro^ de 
Trabajo, que p r e s i d i r á la constitu-
ción deil Patronato provincial de Ac-
ción Social Agrar ia , pr imer organis-
mo de esta clase que se crea en Es-
p a ñ a . 
Un a r i s t a pnemiado. 
B A D A J O Z . 1»5.—Eli conocido pintor 
y fotógrafo Alfonso Trajano ha sido 
premiado con medalla de oro en la 
Expos ic ión de Ar t e regional celebra-
da en Cáceres . 
P rác t i ca s navales. 
E L F E R R O L , 16.—El jefe de la 
división de submarinos comunica qne 
con t inúan és tos haciendo p r á c t i c a s 
por las r í a s bajas. 
Han salido para Vi l l agarc ía los 
acorazados «Ja imo I» y «Allfon-
so X I I I » y los crin-proR «Reina Vic-
tor ia Eugen ia» y «Méndez Núñez» . 
Un homenaje. 
J A E N , 16.—La Junta direct iva de 
la Asociación de la Prensa ha entre-
gado ail ilustre cronista de la ciu-
dad don Alfredo Cazaban el t í tu lo 
de hijo adoptivo de J a é n , nombra-
miento que hizo el Ayuntamiento a 
ruego de los periodistas. 
A c o m p a ñ a b a a la Comisión el a l . 
calde, don F e r m í n Palma. 
Un buen servicio. 
SAN S E B A S T I A N , 16.—La Pol i -
cía ha diesoulbiieiPto quie en 1/ ia casa 
de la caille d'e FiuontefrTaibía^ que «le 
bhillaibn d'fsbalhiilada, unos descono-
cidos h a b í a n levantado eq suolo de 
una halbitaiclcn ipara eifectuar u n 
efictúlo hacia la j o y e r í a establecida 
en la planta baja. • 
El Español gana al Sport ing. 
G I J O N , 16.—Se celebró el part ido 
amistoso entre el Deportivo E s p a ñ o l , 
de Barce loña , y eJ Real Sport ing. 
En el primer tiempo el dominio 
fué del equipo docail, terminando con 
empate a "uno.-
E/1 Españo l se apunta otros dos 
tantos en la segunda mi tad , obte-
niendo sólo uno los dej Sporting. 
Zamora hizo grandes paradas y fué 
muy ovacionado. 
U n r u m o r s e n s a c i o n a l 
E l s e x t o C o n g r e s o 
p a n a m e r i c a n o . 
L A H A B A N A . — V a r i o s per iódicos 
mejicanos han ammeiado ú l t imamen-
te que el presidente, general Macha-
do, piensa hacer un viaje a Méjico 
con objeto de invi ta r aá presidente 
Calles a asistir al sexto Congreso 
panamericano, que se r e u n i r á el a ñ o 
que viene en (la capital de la isla de 
Cuba. 
Es cierto que durante la visita del 
presidente Machado a Washington 
inv i tó al presidente Coolidge a d i -
cho Congreso ; pero la noticia del 
viaje del presidente Machado a Mé-
jico esj por lo menos, prematura. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e c o n t i n ú a d i s -
c u t i e n d o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
Una .denuncia contra Rodrigo 
Sohano. < 
BUENOS •AIRES.—'El agente fli3a 
ca l ha foranulado una denuncia, 
anilia el Juzgado, cunupli^ndo ins-
trucciones ddl minisitro de Justicia, 
a coiiiScCUiencia de una aieolaamación 
hiedlm por el miinistro de Eeipaña, 
contra Rodir.igo Soniano, por haber 
roubllicado en un diairio bonaerenw 
f ia JBsieña. de una cos í e r enc i a que-
no l legó a celobrarse en E s p a ñ a . 
La d'enuneia se funda en un ar-
t í cu lo deil Código penail argentino, 
que t ra ta de l a i n t e n c i ó n de pertiur-
bair las relliaciones aniisitoi?ais entre 
l a Argicntin-a y o u a í q u i e r otra po-
tencia extranjer ía . 
La toaríjarie ide los ¿ovlets . 
'MOSCU.-LiOa pe r iód icos camu-
nifitais recogen la noíiicia, proceden-
te deli extranijeiro, de que A célobre 
cantan fie rtseo Obailiapln ha hecho 
un donail-jvo de 5.000 francos a lo:^ 
reifugiados rusOf, sin trabajo en ol 
laxt'nanjciro, y a ñ a d e n que, de yor 
cieinta la not icia , OhaíSapin queda-
rá, para raenupne exipuk'ado. de la 
U n i ó n die ReipiuibLicas • sooiaUsta.s. y 
sov ié t icas y se le r e t i r a r á el. títuilo 
de (fGanitcir del pqeblo» que' le cpn-
fiinió ed Gobierno tjoviiieitiata, pues,- al 
oyudair a los refugiados rusos, n 
los que dielbe dejarse m o r i r de ham-
bre, 'pues piara nada sirven, Ciha-
l i a p í n so ha pagado al enemngo. . 
lUn hijo de Gorki jejecutado. 
.MOSCU.—lEnlae as p^\i3onas ejo-
cutadlas eirllcis úl t ianos dias ^or or-
den doi, Gcihierno de los- sovii'ets fi-
gura un h i jo del c é l e b r e , e s e n i t o r 
Máx.'iiuo ( i o r k i , llanoado Psítíhoff. 
El iplelto ¡entre Ingla ter ra y A l -
bania. 
PARliS.-lCcanuntain. de G i n o b n 
qiuie han celebrado una conifcirencia 
los rcprev^icntlantos de cinco gran-
des patencias, acoudando intervenir 
cerca de los Gobiernos de Yugóos-
navio y de A.:ibanai. p a m ar r- } ír 
]>airi diife.rcnciais qme h-an suir.gi'do c-n-
í r e ambos piafes. 
Thichcr ine se d&apWe. 
BEiBÍI.l'N.—tClhir:br-ir:ro ha heviho 
"una vis i ta de dfiip'OJjda al candi lor 
Miarx, crriObrando con él una dc-
tenáida conícnemeia. 
I n t e rpe i ec ión aceptada. 
PARIS.—El jefe ddl Gobierno ha 
aceptado paira m a ñ a n a a in.trripp-
liación qw. los común i sitas quiiir'on 
.p.!.Tin'!car en la Cánuura acerca de 
l a diotención de su coirnpañioro Do-
ra c<t. 
(Brland enfermo Ide la vista. 
GINiEBRA.—iPiriand ha regrcr i i -
do a P a r í s enfeinmo.de un"ojo . 
' Los mifdfeos le han aconsejado 
que giuarde cama. 
iD'Uran/'o.fm awoncih- de las úüfti-
mas sesiones le snst.'iluürá Boncourt 
La r e o r g a n i z a c i ó n de' e jé rc i to . 
PARXS.—ít i ta tí-inde c o n t i n u ó en 
Ha C á n ^ r a de diipoiitados la discu-
• sión deí proyecto de reofr'|aniziaciión 
del ejérci to. 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a 
U n p o b r e y h u m i l d e r e c u e r d o 
p a r a d o n A l o n s o G u l l ó n y G a r -
c í a P r i e t o . 
DE LA REC E R R A D A DE LA GR UZ ROJA Los lidiadores ostába.^i - r: .- de: ir t i equipo—que tomaron 
parte eñ e! fr '. ¡c . •« ; ' n.nir.Dnto de apuntar : ' . l becerro y • Üz";- r-m p^tocf \*. n la a l i nós í e r a . 
0:c?.r Rodr íguez en una carga ílogííl a su b é c s r r o . ( i o os A L E J A N D R O . ) 
«Marcha de Santander el goberna-
dor señor G u l l ó n y G a r c í a Prieto, 
siendo objeto de una c a r i ñ o s a des-
ped ida .» 
Esta s in t é t i ca nota, que ayer pu-
blicó E L P U E R L O C A N T A B R O en 
su sección «Hoy hace diez años 
que . . .» , t rae a nuestra memoria re-
cuerdos de aquella é p o c a de mando 
de l a provincia., en la que los asunr 
tos pol í t icos se relegaron a muy se-
gundo t é r m i n o para dedicar a t enc ión 
nreferente a lia buena marcha- de una 
i n s t i t uc ión benéfica» que funcionaba 
bajo los auspicios del Ayuntamiento . 
Don Alonso Gul lón ha sido,- sin 
duda alguna, uno d é los hombres efe 
m á s nobles y generosos sentimientos 
que han pasado por nuestro Gobier-
no c i v i l . Qu izá , j u z g á n d o l e pol í t ica-
mente, p u d i é r a m o s decir de ál que 
no estuvo a la a l tura de las circuns-
tancias, ya que sosfliayó cuanto pudo 
todos los problemas que se relaciona-
ban con la po l í t i ca . . . de campanario 
que en aquellos t iempos so l ían ha-
cer los representantes del poder cen-
t r a l . 
Eil s eño r Gul lón y G a r c í a Prieto 
se propuso dejar memoria de su pa-
so por Santander, pero a p a r t á n d o s e , 
compíleta-mente de l a l í nea de con-
ducta que le estaba trazada. Como 
gobernador le hubiera sido facilísi-
mo poner chinitas en el camino que 
ya entonces empezaban a recorrer 
triunfaflimente las fuerzas conserva-
doras que d i r i g í a el s e ñ o r Ruano, no., 
sin la natura l y l e g í t i m a oposic ión 
de mauristas y liberales, que conta-
ban en la capital y en la provincia, 
sobre todo ilos primeros, con un cre-
cido n ú m e r o de siraipatizantes. Tam-
bién el Círculo Cató l ico d i spon ía en 
l a ciudad de huestes, discipb'nadas, 
dir igidas con gran acierto por don 
! J o s é Zamanillo, de gra ta recorda-
| ción, y los republicanos, unidos ba-
' jo un mismo programa, eran los 
. d u e ñ o s de los comicios en la urbe. 
Decir que al s eño r Gul lón y Gar-
r ía Prieto estaba dotado de una cul-
tura extraordinar ia Sería apartarse 
por complleto de la verdad.: ooro es 
innecabíle que. aciuel bondadoso v 
caballeroso señor , al que t o d a v í a se 
recuerda en Santander con gran ca-
r iño , se impuso desde los primeros 
momentos por su c a r á c t e r afabÜe y 
comunicativo, por su sencillez y, so-
bre todo y ante todo, por su don de i 
gentes. • 
—Me propongo—recuerdo que me 
dijo una- noche—unir a m i alrededor t 
a todos los eilemento'S pol í t icos dp ¡a 
M o n t a ñ a y a cuantas personalida-
des de ailgún relieve se destacan por 
sus distintas ar-tividades. 
— I Labor de ap rox imac ión ?—le 
contestamos. 
—Sí . Labor de a p r o x i m a c i ó n , pe-
re para cosas, de m á s allto destino 
que esas de las actas, de concejales, 
de diputados provinciales .o de re-
prr&entantes en Cortes de la na. 
dón./ . Para un lin'X'pinún y detorm'i-
riado,.' p.'ii'n afeo que colnqno -a en-
vidiable a.Hura el nombre de San-
tander, aumentando las divisas- de -3 
su es-cudo con esta otra pailabra: 
Car i ta t iva . 
Y don Alonso Gul lón , depositando 
en nosotros una confianza que aú ' 
no estamos muy seguros de haber 
merecido, fué éxpíl icándonos su pen-
samiento acerca de lo que deb ía ser 
la ins t i tuc ión de la Caridad, cuya 
vida languidec ía en manos del Mu-
nicipio. . 
—},Eb.T ¿ Q u é le parece á .usted?— 
c o n c l u y ó por preguntarnos, g 
— L á idea, mágní f icá : ' Su realiza 
ción, un sueño . 
—Pues yo he de poner en ella to-
da mi vdluntad, que es mucha. Y si 
se me presentaran esos obs tácu los a 
que usted alude yo s a b r é vencerlos 
con mi pe r sevé ranc i a y con la ayu-
da de Garijo, a quien he nombrado 
secretario part icular . 
De que el señor Gul lón y • Garc ía 
Prieto supo cumplir su palabra sou 
pruebas fehacientes las explosiones 
de entusiasmo con que se Je desp id ió 
al caer la s i tuación l i b e r a l ; las gran-
des obras de mejora que se han he-
cho en el As i l o , gracias a la cons-
tancia y a los entusiasmos que aquel 
hombre sencillo supo infundir a sus 
excelentes colaboradores, y el aceur. 
do del Ayuntamiento de perpetuar 
la memoria del s eño r Gul lón dando 
su nombre a la antigua calle de 
Calzadas Altas . 
Lo que no ha tra-nsoendido afl pú-
blico es el trabajo callado, silencio-
so, que aquella voluntad de hierro 
se impuso para dar cima a su pro-
yecto. Sóln los que en cumpiimiento 
de nuestros deberes informativos te-
n í amos que acudir todas las noches 
al Gobierno c iv i l en busca de no t i -
cias sabemos las horas que el go-
bernador y su secretario (q. e. p. d.) 
dedicaban diariamente a esos me-
riesteres de poner en marcha, régu-
l a r i z ándo la y asegurando su existen-
cia, esa benéfica ins t i tuc ión que 
tantas hambres, tantas miserias y 
tantas l á g r i m a s ha enjugado. 
Hoy la Caridad ha vuelto a lan-
euidecer, t emiéndose por su vida. 
Desaparecieron aquellos ingresos que 
se ob ten ían con las corridas del es-
t ío ; las bajas de s ú s c n p t o r f s son in -
contables ; ya no hay quien aliente 
n i quien pstimuile al vp^indann na-
ra cine sostengan obra- tan a l ln i i s l ; ¡ , 
y sólo cuando ve la luz pública la 
Memoria que la Junta impr ime es 
f-uandó pos enteramos de la angus-
tiosa s i tuación por . que atraviesa" ei 
Asi lo. 
h m evcit.-uóones Hechas estos d ías 
por los per iódicos y la fecha del 10 
de junio de 1917 bien merec ían oue 
dedi< -nos este pobre y h ' i rni ldé 
recuerdo, a don Alonso Gul lón y 
Garc ía Prieto, oue si como goberna-
dor no (leíó rastros de su paso por 
la p twi iHÚa—tí tulo és te que más- lo 
honra y1 m á s . le enaltece—en cambio 
como hombre bueno, como hombre 
sincero, ppfao hombre de t ra to llano 
y exquisi to; a Ja vez, a ce r tó a sem-
brar una estela de: imborrables re-
cuenlSis y dr sinceras y leales ami"-
ladcs... 
Eduardo RADO 
H o r r i b l e desgracja 
E x p l o t a u n a h ^ i \ 
c u a n d o j u g a b a n Co 
e l l a v a r i o s n i M 
c h o s . 
SAGUiNTO, 16.—A las od, 
noche se produjo en esta k ' 
un suceso que ha ocasionajCa^ 
n ú m e r o de v íc t imas , deseo 
rué-, 
se aun exactamente Ja totajij? 
las mismas. 
Hace p r ó x i m a m e n t e un 
guarn ic ión de Valencia vin0 
efectuar práict icas millitareg < 
nadas las cuales quedaron.' ' 
nadas algunas bombas, qUe 
ron dos vecinos, llevándosela 
casas. 
Unos muchachos sacaron ] 
de dichas b o m b á s para jugy 
do la desgracia de que hiderj 
plosión, ocasionando la mw^ 
cuatro . menores de edad e hjjj, 
gravemente a otras cuatro 1 ^ 
que ingresaron en el Hoapj[jj 
Las autoridades, que 
unidas en la iglesia, acordaron 
pender la función religiosa, ^ 
vis i tar a los heridos. 
Hasta ahora no se tienen n^l 
talles. 
D e t a l l e s d e u n acciden(¡ 
E l p e l i g r o d e 
a p a r a t o s v o l a d o r e 
BAR1OE1LQN1A, 16.—Aítapít 
intfonnaoinn, nelllaitiiva d 
C a s s á "de • la Sfelva, comuakái 
dftcfha valla que a l .-amairatc ftj 
insitalado en la feria se le roj 
un tmibo- quio í ioatenía «1 eje de 
coctecitos. Uífó de éstos ttów 
giado de-un sJ o .I#do, y c a ^ 
suieOir)̂  de»^de m í a a Hura di 
ouait'ix) niiertros, cuatro señorJaj, 
los ooho ocuipantcB del coefe 
cuatro varones que aicrniiípajii 
a díidhas jc'xvenies no llegaron a 
a cansía de rau jnayor resisteiii 
aig.iOlidad. 
hQfí unanahatchas lesionad1 ís;s( 
m a n Bolares Salvador Torteé 
diiez y seis a ñ o s , que injirió Ij 
tora del c r á n e o y faillcctó; T( 
P i Busquete, de diez y odn ^ 
ftalsiolii<"<s y proibatole ílradtoj 
cosít-illlas; 01<ara Carooniinat?, w 
cilón general, y Joaquina 
A r t a , lilemida leve. , 






¿los- A l re 
si nos inte 
e50S molusc 
dos al oído, 
fiagor de 
suave agitat 
^ circuilar ^ 
que dejan 
G r a n a n i m a c i ó n . 
L a s f i e s t a s d e l O 
p u s e n G r a n a d í 
G R A N A D A , 16.—Con graa-Jí 
c ión comenzaron las fiestas del 
pus. Varias bandas de música 
r r ieron esta m a ñ a n a la ck 
m e d i o d í a se oeilebró la publitt 
de las fiestas con una cabalga!̂  
l a que figuraban el escudo de»j 
dad, dos maceres, paje^, giĝ j" 
enanos y l a «Tarasca». Ej ' 
la cabalgata fué presenciado p<í| 
compacta m i i l t i t u d . 
T a m b i é n ante enorme ge>M 
d i spa ró esta noche el castillo « 
gos artificiales y se celebró ub*. 
da e i luminac ión en la plaza «fj 
r rambla. 
L a afluencia de forasteros ei| 
traordinaiia.-
L a s desesperadas 
U n a m u j e r í n t e i i | 
s u i c i d a r s e . 
VALBNOTA, 16.—Elipiidi» 
León, de omarenta y si^te 
t e n t ó quitarse l a vida, y 
propóBito ae dió u n contie en ? 
l io y unía/ pnñailadia en e] ^ 
dien&dho. Como no bah ía log"" 
intento, se a r r o j ó poco despj 
ipaso de un t r a n v í a de la 11 J 
'Torrente. No suf r ió e?ia 
g ú n d a ñ o . • En el 'lOS,P j^ j i i 
fué conduiciida, se curó ^ 
das de pronósitiico resierjvg 
E n L a U n j ó n 
L o s S i n d i c a t o s 
p r o d u c t o r ^ 
LA U N I O N , 16.—tiran i1"1"^ 
mineros d ricinririeron a}'1^ ' . A 
u n i ó n celebr-ajoa en d ^ J m 
t o de Üantagenlai, p j ' ^ S ^ 
33, o r g a n i z a c i ó n die Si"111'̂  . ^ 
ductores. P r e s i d i ó el gob<T^ 
v i l , ' ' ( }u i en p r o n u n c i ó 1111 
en el cual ddjo que (>l ^ ^ / 
desea neicolver toiia'ian*11^ 
ana, y que en ol caso & .,..,,, 
po i pai'te ¡de los ¡ii-lfii,r^li v 
Se formó una p o u e n c ^ ' ^ í j 
día o t a r á el r eg í aun cuto ^ 
las quiejas de los i " ^ ' ^ 
otrí« próxiima r e u n i ó n H_ 
el r f^ lamento y e o o n ^ 
cionar el Sindicalto. 
rías, parece 
padas, bnlh 




lo que nc 
jü fi! recuer 
en la urbe n 
escuela done 
¿e hoy pued 
piar las arn 
salir al cara 
brar con yig 
^ se jo dier 
el tiempo. I 
orgullo de 
c«er que el 
de maniobra 
pada y la F 
muralla sería 




historia no 1 
rar a su aire 
da su posici-
De las esc 
lidad y la v 
fe acerca ve 
ayer, nadie 1 
Quizás fué e 
icilcsia donde 
congi-pgó la 
de algún d é 
de algún adv 
letras. 
Un día qu 
iguo convento 
pasillos obsci 
ratente se v: 
mido y la al 
fc instalaron 
tén con siu 
tiiste, antih: 




" s se 
«quellas maz 
sire. Entre h 
m no < 
M vivir y pa; 
% no a J 
son un 
y® Inri para 
Non para el 
íaredo tier 
«•000 habitan 
P^n dp un 
Caridad obl 
ypecto de h 
j? un fenóm. 
J estos homb 
f^con que ]a 
rñor a sus 
^ de la i 
jPPrtrona i , 
!!os hilos tetfi 
es a,lí 
m i c n , e eri 
n i nombre c 
¡ í ^ r o entre 
hí P a J'tts c 
P « o para 
Í % de mi 
I r infantil 
te d a c i ó n 
h t1 co^prens 
!• ^ ^ e , re 
K de' la 
í Cocieron 
i f ^ a r o n e 
?05 ^ qni, 
L : fue 
• nis^o pe 
^ Lomos 
U y c'or 
l¡»/ ' ú* su c 
3:0,10 
t 
tíor ^Z" y re 
No pregunte a I0* ^ví 
cuál es su t i rada! 0 ^ 
calles, paseos y via'hiioo ,|, 
r lódico lleva el P""1 
l < r í ^ 
(> i¿ru 'dadr 
Ií0 i af^P 
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